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Ca»ae8 © í^iaies, ooa patsak» de im m - 
Cíén por SM) años.
j Baldos^ fte alto y bajd rsüere pos% oâ  
Bamentacíón, Imiíaciones de los jnármclee.
La fábrica imás aátigaa Í6» Ajadaíticía j  
oe laayor exportación.
■ RecomeníLimoa al púbBeo-ao confaitdas 
im ^tros artículos patentados con otras imi 
'*a«K»ie8 hecbas por algunos fabrióemtés 1<» 
eu^es drstan mucho ®a belleza, catidf^d y 
'wuorido. Pídanse eaták^os ilustrados, 
i Fabricación de toda chim 4i» otáeism de 
yieiira artífímal y gtapále.
«á«e
desspatdu^Kárquésde Laidos
Y vamos con el segundo golpe. 
Hoy llega á Málaga el nuevo Go-
micc
la'autoridád gubernativa algo que 
sea justo, legal ó moral y  que son 
pesados como moscas. Esto, natu­
ralmente,no hay Gobernador que lo 
aguante si es un poco entero de ea 
rácter y  enemigo de pasteleo; y  ahí 
está el eScoilb, el estorbo en que tro 
3iezán y caen todos los Gobernadp- 
*es que n|o quieren pasar por esa 
farsa y esás indecencias de la políti 
ca menuda local.
Así que cuando hemos leído lo 
que el Sr. Gamacho ha dicho de que
* I§;î gri&ultugâ  artes é nadastlña£&.T— ■ Perfumería.r—Jabonesuflnos y medicíuaíOS.'̂ 'Aguáa
í8 í̂UacéatÍC0S.---E»pecífiC0S nascionálBSSfy íExtraijjsroS.—-■ de Colonia.—Rhum quinqiUba.—Tintes para si cabello.
Aguas mmerales y Ortopedia —Colores 'ape»p« fearmV»« —Extenso y variado surtido* en Esencias y aguas finas
„ « c e l e . - A , e o L d o s S ¿ a l S T ^
D E J - C G M I ^ ^  56 ( P U E R T A  s N U E y A .)
Ahora según'él mismo dice—hsce mádi 
poesías que en|el resto de su vida.- Está en 
«US veinte años. Y es curioso ver la' fogo­
sidad de espíritu de esté hombre que allá 
casi solitario, en su Salamanca, elabora y 
acrecienta su eeorme pereonalidsdves uno 
de los directores dé la reooíación e»pi- 
ritaal de España, y en este trabajo cielo- 
peo en lugar de abrumarse, encuentra una 
nueva juventud y con ella un fondo de sen- 
miento y de poesía que le hace cantar la 
ciudad donde trabaja, sus estudiantes, y to­
do el proceso de dudas, de inquietudes y de 
esperanzas, por que stt espíritu, en continuo
Código, 
conste.
C 1  C o s o ^ S l a n c o
_ , -------------^ --a  « - • ----------- 1 « A lpúbllco
es un  G o b e rn ad o r comipletameiitér®?®'^^'» P * ? * ' _ I ^f*idndose de un espectáculo tan culto
n eu tra l, q u e  no v ie n e 'á  tÉ sp o s ic ió h l.„  Unamuno,—como toda ¡7 artístico como el Coso Stoíico, que ha al-
de nadie , que t r a e  ab so lu ta  in - i ! í „ „  subjetivas, |cansado grau renombre enNiz«, Gónova,
dependencia, d u d  s e rá  im b a rc ia l lífn« ^ recelo con I Valencia y otros puntos, 1» Gomdsión orga-
cuidando no hal^^r'ririlfHra  ̂ nuevos, nizadpra del miemo, que tantos cuidados
Qe ban*|poeJ;a8, que, piden un retorno al ideal clási-ltia puesto para que el festeio resulte dicnn
dería,que su misión consiste en sua-feo. «El ideál clásico—dice Vischer en su e*te país, afortunadamente no menos
B8t6tica-.es el ideal de un pueblo que lie- hermoso y culto que aquellos en que esta 
ga a la iMralidad sin romper con la Nata- flesta ha adquirido verdadero esplendor, no 
raleza.» Es decir, en él la idea se amolda^ facultades para imponer reglas de 
naturalmente ea la forma. T  de ahí esa conducta , á los espectadores, y aunque las
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIpS
d .e  ¿ a  C 0 3 í T S 1 ’I l ' - c r c i 0 3 S r ,  t i -C tls a . -S=í2 ,  © n . k 'e s 'U . e l o
BSTA a c r e d it a d a  CASA PERFECCIONA LA CONFECCION Dffi SUS ARTICULAOS
y no hemos de tolerarlo. Eso que Designar á los Sres. vocales, Ordofiez Pa-1 semoviente será vendido en p ublica su-
lacios y Alvarez Net para que asistan á las I hasta. V
sesiones que celebre la Comisión mixta de I A » d o I« d o « .—Nuevamente ha\ eido ci-«I I-AmmS A«kS A .«.1_
vizar asperezas, nos, hemos sonreí 
do algo irónicamente, no por qué 
no creamos en esas palabras y e n  
esos propósitos suyo^  ̂ altamente
- - — o-;;- ~ «y ****6 “ vju- laudiáblés y  s im p á tico s  ba^á' Ilós-? áe una estatua griega, tuviera no lo haría, porque confía en la edu-
D ernador Civil don U baldo C am a-lo tro s , sido pensando  en  éhavisberó lfi*^ nuestros temperamen- capión, en la sensatez y reconocida cultura
loue a a u í re o re se n ta  la  n n k tirT m n  í l» f^l- á® ®*ta ciudad, que tantas pruebas ha da-
n á r a S  v ^ m ^  en diferentes^caeioneaúe estas ri
a u e ^ e t r á ^  pribr#» *®'®hidad,—El artista clásicó es obj d ^  cívicas, limitándose únicamente á su-
que se  tra e n  e n ^ e  m anos 1 ^  seño- jetivo, «au obra no tiene OUO sentido intei PM®®» ® todos y para honra do JUálatra v 
re s  S u á re z  dq N ig u e ro a y  P ad illa , que el expresado por ios signos exte- ésíimacióü de los forasteros que nos visi- 
am pos c o ^ e llg io n a rip s  del Gpbier- *^°^es>. y  contra esta objetividad truena t®n* dé el público una ¿ota altamentesim- 
no que e l S r . G am acho  v a  á  r e p re - i j  que se encierra en el mundo P®ífe® da las relevantes condiciones que le
se n ta r  en  e s ta  c a p ita l... .  ( biMmo de sus pensamientos y de sus sen- distinguen y de su ejemplar cariño á la
;F e ro  en  fin, no ad e lan tem o s ju i- muy Je^á^del Mediterráneo, contribuyendo ca­
cho.
El corresponsal telegráfico de Ma­
drid volvió á hablarnos en la confe- 
vencia de anteanoche de las inmejo­
rables intenciones y buenos propó­
sitos que trae el digno jefe militar 
que se va á encargar del mando ci­
vil de esta provincia.
Gomo fácilmente se comprende­
rá, no estamos ya en el caso de en­
tusiasmarnos mucho ante progra­
m a  sugestivos de buen Gobierno.
Hemos llegado en esto á un punto 
en que hay que decir como el incré­
dulo que lo es á fuerza de desenga­
ños: con verlo basta.
Dejemos, pues, los entusiasmos 
para luego; para cuando veamos
Reclutamiento en el mes Actual.
Y señalar el día'de hoy y hora la de COS' 
tnmbre para reunirs&por primera vez esta 
Gúrporacíón en el presente mes.
La reunión terminó á las cinco.
De Instrucción pública
cios, por que muy pronto los he 
chos. nos darán motivo para formu­
larlos del modo que las circunstan­
cias lo éxijan.
COLABORAClÓñt ESPECIAL DE "EL POPULAR,.
Unamuno poeta
mip ín<! nhi-r;c.%rT«o V "u ■ ’  ------ *''” 1 "7®“®*!®̂®» ®i“ ® mía, duerme—dice elque Jas oDras y  los hechos se ponen I poeta en diálogo íntimo con su alma,en diá-
f  palabras y  lasp®g? anhelante en-qu© brota una inquietud
prom esas.
L G obernadores e lectos
h an  dicho^sobre poco m ás ó m enos, 
lo  ( ^ e  el co rresponsal te leg ráfico  
a tr ib u y e  al S r. G am acho, an te s  de 
v en ir á  posesionarse del ca rgo .
E n  clase de G o b e rn ad o re s  espe
de iomortalidad. Ea el filósofo, que déj n- 
dó una tarde la ciudad querida, la de las 
piedras de oro, y ápartándoáe de ella, ha 
emprendido una larga caminata, y ha Ue- 
á DA 'húerto plahts,do en la ladera do 
ua monte, por el que discurre una fuente 
que «sóMieado y tropezando parecía reir-
pobre Aiedío para expresar toda el ansia * áa con arreglo á sus fuerzas al mayor 
desbordante de su espíritu. |  ®»l)Íendor de dicho festival.
Pero dejémosle hablar de esto en el her-i »
meso prólogo á «Alma Ajméricí» de Santos 
Ghocano, el objetivo, el sonoro poeta pe­
ruano:
«...Yo no sé ai sabéis lo que los ingleses! te 
»llaman musings, especie d e , meditaciones' cr 
»dilatedas y diluidas, á las veces un poco jo 
»soñolientas, algo vagorosas, sin íaerte li- i»
'̂ga, que pasan como en ensueño mientras gn 
»parec0 oirse á lo lejos un órgano, medita-1 
»clones compuestas algo negligentemente,!
51 Coso se celebrará el sábado 18 alas 
y media de la tarde, 
i^carrusjes que hayan de tómár par- 
ni él deberán quedar inscritos en la'Se­
de la Junta permanente de Feste- 
Puerta del Mar, 1 a.ntas de las doce de 
anana del día 17, indicánddo sus due- 
el asunto que representan.
El ministro del ramo á dirigido al Go­
bernador el siguiente telegrama:
«Encargo á V. E. muy especialmente co­
mo servicio de toda prefereácia, se sirva 
adoptar inmediatamente las órdenes opór- 
tunas á fia de que por los alcaides y presi­
dentes de las Juntas locales se proceda con 
toda urgencia y aprovechando las actuales 
vacaciones escolares á efectuar en los lo­
cales de las Escuelas de primera enseñan­
za y en las casas habitaciones dé los maes­
tros todas las obras y reparaciones que 
sean neceaarias para mejorar sus condicio­
nes higiénicas y pedagógicas, imponiendo 
suántoridád si fuese preciso por los medios 
legales que tiene á su alcance y dando cuen­
ta á este Ministerio de toda anormalidad 
que se presente.»
j-  .e T ---- ;~ v — ------- í— »e.» ko lejos fl..ya el menso Termes y más
Cíales, digám oslo así, de  G oberna- allá la severidad do la estepa castellana 
d o re s  que no lo son de oficio, c o m o ! c o n  e®te rincón apacible 
e l S r. Gamacho, reco rd am o s h a b e r  I 7 íeposo al espíritu. que
^nido en poco tiempo dos: el señor 
Godoy y el Sr; Urzáiz, ambos nue­
vos en ciarte, no picardeados en 
las triquiñuelas menudas del cargo, 
hombres de buena fe, sin grandes 
compromisos políticos de partido, 
que no cifraban su porvenir en él 
desengaño del oficio de Gobernado­
res y que á pesar de sus deseos de 
hacer justicia en todo y  de proce­
der neutralmente y  con indepen­
dencia, tuvieron que irse sin hacer
Esto viene buscando nuestro poeta. Ea 
este huerto, plantado por Fray Luís de 
León, ha encontrado más de una vez quie 
tuden las angustias de su espíritu, y le­
yendo el canto horaciano á la vida del cam­
po, ha templado y ha adormido las tormen­
tas de su alma.
«¡Ohmontel ¡ohfuente! ¡ohriel 
«¡Oh secreto seguro, deleitosol 
»Roto casi el navio,
» A vuestro almo reposo 
»¡Huyo de aqueste mar tempestuoso!»
Y allí, el luchador, el Mensajero del Es
OMeit del F estiv a l
»en conversación casera, depariieado des-/ w ®® formará en. el
»pnés del té sobre loa eternos problemas del m i ® Haredia la comitiva del Coso 
»destino humano con recuerdo'del último ^
»sermón y alusiones bíblicas. Yo gusto
»mucho de estos wítsíMflis poéticos, gusto de ¿  ja*
^leeriasy hasta se hacerlds-r-llamándoles /  Principal
^conversaciones»—y cuando leí á Ghocano ^®®'* ^®̂ ®®̂ *) la pista del
»estaba curando mi espíritu en ellos. YCho-
»cano me trajo á otro mundo...» ¡ í f  Marqués de Larios y
«...¡Qaé grato es contemplar como cae
»80lemnemente la lluvia hallándome h«jo^ ¿¡J  ̂ ^ uí«b« «e ^ ue anru ae iobs
»teehado!... Pues así me es grato pasearme ' 1̂  d« i« pS hÍ !  cohetes anunciará el desfl-^ decreto de £7 de Abril de 1877. 
»en estos sonoros versos da Ghocano, por «ArnonH»* disparo la |  Las vacantes que existen en la
El Gobernador civil, como presidente de 
la Junta de Instrucción pública,ha dirigido 
la siguiente cireulai;
Debiendo proesderse por esta Jauta de 
mi presidencia á confeccionar el Escalafón 
del Magisterio público que ha de regir du- 
raüte el Meno de 1906 y 1907,y siendo pre­
ciso introducir en el del Manió precedente 
algunas rectificaciones y proveer las vacan­
tes de mérito y antigüedad, se ácnerda 
anunciarlas por medio de esta Circular, 
dando un plazo de 30 dias para presentar 
las solicitudes documentadas con arreglo á 
las disposiciones vigentes y en particular á 
i la real o den d 4 d Abril d 1882 y al rea
actnali-
»esa América de cataratas, grandes rios, ^ 7  dad en las categorías de mérito para maes-
para tros son: una de l.% otra de 2.» y dos de
káda para el próximo sábado la Jai^tlAma- 
nicipai de Asociados. > 
R 0O lam üO loneiB .—Durante el ®zo 
de qnioee días los propietarios de los te^n '®- 
noB que eú,el término de Antequera han^v® 
expropiarse para la carretera de la de At^r 
teqoera á A!ir;ehidoná á la de Loja á Torré- 
del M«r, puéden presentar en esta Jefatura 
de Obras públieas las reclamaciones que 
crean pertinentes.^
R a n n ló n .—LiÔ  vecinos del Pedre^ale- 
jo y Valle dé los (l̂ âlanes se reunieron el 
domingo en CVnco acordando pre-
següir en ja campaña q ^ v  pára urbanizar 
é higienizar aquellos sitiaos? vienen soste­
niendo tiempo há.
Tomóse la resolución de coziLStruir varios 
retretes con destino-á los péév'-adores de 
aquellas playas, y repartir esjonea' para de­
positar las basaras'entre los vecihó'.s nece­
sitados. '
Támbién se ácórdó dirigirse á las aav Ori- 
dadés en deipanda de apoyo.
B1 n n « v o  G o b e r n a d o r .—Mañana, 
miércoles és esperado en esta capital el nue­
vo Gobernador don Ubaldo Gamacho.
S a p e U o .—Ayer tarde á las seis se ve­
rificó el sepelio del cadáver dé la séfiora do­
ña María Manzano del Rio,, á cuya familia 
enviamos el pésame.
P a n a d o .—Se ha dispuesto pase al pe- 
nalde Granada, para extinguir .condena, el 
reclnso en esta cárcel Antonio Calderón 
González.
A l ta .—Ha sido dada de alta en .el Hos­
pital civil la joven de 17 años que intentó 
poner fin á su vida en el Parque, dispst.rán- 
dose un tiro debojo dé la barba.
D a  A d u a n a a * —Esta administración 
ha declarado la procedencia de abandone.'* 
de 794 sacos con 80.550 kilos que desdé 
Marsella condujo á este puerto en 19 ‘de Ma­
yo último, el vapor español San José, con­
signado á la orden.
—Por haber transcúrrido el plazo de al­
macén» je sin que persona alguna baya so­
licitado el despacho de 100 sacos marca 
M A, peso bruto 10.000 kilos, conteniendo 
harina de trigo, que procedente de Marsella 
conde jo á este puerto en el mes de Noviem­
bre del año próximo pasado el vapor espa-
pampas, selvas, momiae, boas, «í^sónies..! f dentro de las calles 3.», y para maest-as una de í.^ j  tres de 1 esta administración^ha
 ̂ Lis bandas de música estarán
*. * » ------. . — ...y MnATSaV) '
»sintiéndOíne en mi vifjo y reducido bogar.
nada de cuanto ofreciérán dMponersé, si, pero noá
en estos raVos los tempestuoso», sino á tomarw  casos los huenos deseos de > nuevo vigor, para emprender cada vez más
los hombres proponen y  la práctica fuerte la iach,. coevesm s.
ue la realidad dispone. . Esa tarde no ha parado en el huerto, ni
ni gobierno civil de una provia-|t®“iP®co ha ido á la lsleta donde tantas ve- 
Cia como esta, que después dé todo*®®® ®® ®»POBj®í® ®U la sublime armonía de 
no se diferencia mucho de las demás, nombres de Cristo». Ha subido á un 
de España, en que hay un cacíquis-l ‘*®*̂ ® ®̂ llanura con sus
mo influyente, en que las luchas no-l aSf la sierra y la ciudad,
líticasáün dentro dél parttdó ¿Qher-|mall?rL^^^^^^ purisima del
Poso Aptei «I ,01 huido h.j.ndo Üo 
trarin? encon-| silencio solemne ha ido haciéndose en ©1
trauos, es de más fácil desempeñó|monte, en lallanura, y ©nel, rio. Parecía 
paráxualquiera de esos señores que I <í°® en la Naturaleza se prepa- 
nan hecho profesión de G o b e r n a d o - ^  f® sagrada mis*», crepuscu
res, para quienes la mecánica inti-
ma del oficio fio tiene sécretos. y  
que poseen, á fuerza dé práctica y  
cuquería, eso que selláma mano ig- 
qmwda para pasar de muleta los es­
collos, contemporizar con todos, no 
disgustar á-nadie, ni comprometer
»al calorcillo del pobre brasero da mi cami-? en^í recMiido^^ situadas veeráu para maestros: una de 2.»^yS>rde
»11», adurmiendo las tormentas de mi ©spl- ? ^  ̂j**® ®! 'I'̂ ® 3 “ 7 pasa maestras: tres de 3.».
ías, quetanianJehecOT W v a U lJ  Las de 1.»
extendía sobrelar. Un tinte de mintetló se 
todo. El ao! corrié á ocultarse, presuroso 
de alumbrar nuevos trabajos y nuevas in­
quietudes.
Él poeta no éncontrába la paz que haMa 
buscado. Ua anhelo da infinito, llenaba su 
alma inquieta y entre los dos ae entabló un 
diálogo de inquietudes y de esperanzas.
_ »»  — . un
mañana...» dice el poeta á su alma, «¡duer­
me!»
«Ya se durmió en la cuna 
«3e lü esperanza;
«se me durmió la triste...
«¿Habrá un mañana?
«¿Duerme?»
Dice, y con el pecho henchido de ansias, 
mira trasponer la enorme masa de fuego y 
emprende la vuelta á la ciudad, mientras 
dos lágrimas titileah en sus ojos. '
Dos veces en una misma noche be oido á 
Unamuno leer algunas desús poesías. Fué 
en el Ateneo. Primero familiarmente en un 
corro de muchachos, que emocionados aún 
por la lectura qué el maestro había hecho 
deLaopardi, le pidieron sus poesiaa.
se  de  u n a  manerai,serÍ3i, auhq[iiec l o s | ‘*D“®«ne y no te acongojes—que hay
asuntos de equidad, de justicia y de ‘ -------- '
moralidad anden un tanto descui­
dados; pero cuando el nombramién- 
to de Gobernador recae en una per* 
sona que no tiene esa ductilidad y  
esa práctica, en un honibre que 
quiere é intenta llevar como lema 
esa frase de justicia, justicia, justi­
cia, así repetida tres veces, como 
dice el Sr. Gamacho, por fuerza tie­
ne que tropezar con dificultades y 
obstáculos, por la sencillísima ra­
zón de que la justicia, sobre todo 
en estas luchas de la política, no 
puede hacerse sin acarrearse en el 
acto enemigos y  detractores.
Por esto cuando olmos hablar dé 
un Gobernador de las cualidades del 
or.Gamacho,nos echamos átemblar 
por su estabilidad. Los gobernado 
res que traen esos propósitos de rec 
titud, de neutralidad y  de iadepen- 
uencia, suelen durar poco en sus 
puestos; por regla general vienen 
muy contentos y entusiasmados y  á 
los pocos días están echando pestes 
y venablos contraía maldita hora en 
que se les ocurrió aceptar un cargo 
en el que si se quiere vivir con al- 
guna tranquilidad hay que dedicar­
te  ;?o tarea de templar
ganas t e  caciques entrometidos y 
ae políticos exigentes,que novan 
mas que á su negocio y  á su conve­
niencia, que muy rara vez piden á
»ritu en este lago, entre montañas, 
»fácilmente se encrespa en silencio.
ALBaRTO Jiménez Frádd.
Málaga Julio 1906'.
iHnilfiTÉ*innawm«iii¿ ..... . ll■lni
Las máquinas tímaileras
Refiriéndose al suelto que publicamos! 
ayer, recibimos la siguiente carta:
Málaga 31 de Julio dé 1905.
Sr. Director de El Popular.
Muy Sír. mío: El suelto que aparece in­
serto en el periódico da hoy, que T . tan 
dignamente dirija, me induce á tener el ho­
nor de dirijírle la présente manifastándolé 
que las maquinas automáticas á que alude 
el mismo, ni son un robo, ni un timó y para 
demostrárselo palpáblemeate invito al au­
tor del suelto para que, con los peritos 
competentes, visite mi establecimiento y 
las examine á su placer.
, Por otra parte, estos aparatos ^sláá reco­
nocidos como lícitos por aentericia de la 
Andiencia de Barcelona,como podrá ver por 
la adjunta copia. Aún más 1« R, O, del 1 ® 
de Diciembre , de 1902 las tarifa en él 
AJ âpcel coíHo aparatos automáticos gus ino- 
dianta una moneda devuelven varias, .
Le estimaré que la presente íuesa inser­
tada en el mencionado periódico, y dándole 
por ello las más expresivas gracias, queda 
de V. atento y afectísimo s. s. q. b. s. m 
Francisco Cabello. i  “*•
categoría están dotadas con el 
 ̂Bpbresueldq anual de 125 pesetas, las de 2.<
consig-
declarado la procedencia de abandono de los 
mismos.
En el plazo de 20 dias, las personas qué 
se crean con derecho, pueden presentar sus 
reclamaciones,
R é re n le f f .—Indndablemente que no 
lo bey de más fuerza ni más reaisteneia, ni 
mejores condiciones, ni economía en las 
obras.
Hablamos del centento portland «Hér­
cules.»
Depositarios: Hijos de Diego Martin 
Martes.-Granada, 61, en esta capital.
«SI Cogjiae Gonzáles Byens» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Owp« él «atóiiaags é intestinos «1
.SUaeisr Bstomaoal de Sdiá de darlos.
Jabón d« Salva da S  A TO JA.-^
Ouray evita afecciones de la piel. Foderosa- 
que concurran ak festival y cooperen á la ¡ deltraslado de mil novecientos Mnc7haisido anfisépfico. Inmejorable como jabón
caS X r^ í iné Ar «VIcón 75 y las de 3* con 50, que se 
carácter y que el publico pueda presenciar-f nan en el presupuesto de la Diputación pro­
ís, los que vistan trajes ordinarios, podrán vincial. «i^ipuracionpro
dé?a“ .J ! t?  i u h / i P a r a  que este trabajo se realice con la 
baiflUn J  permitido e l; mayor exactitud posible, .en el citado plazo
interior á todaS aquellas de 30 días, que empezará á contarse desde 
Art pw completo de blan-; la fecha con que. se publique en el BoUtin
convocatoria, todos los maes- 
I tros, maestras y.auxiiiares propietarios re- 
facilitar 20 kilos mitirán á esta Junta sus hoj-as de méritos 
«na sacos á cada carra»ja y serricios con los justificantes necesarios,
contando con que úuí- y ios qué deseen ocupar plazas por orden 
camente será permitida la entrada á ios de mérito las solicitarán en la forma ya'ex- 
aaornados óa blanco y con las personas que presada, 
lo ocupen vestidos en igual tono, así como i __
se dará 5 kilos de coníetiis á los ginetes | Poj jeal orden y en virtud de concurso
Ir. ®®'“ Pl®®Hó el comunicante con la 
inserción de le carta que antecede; pero no
« Í I L ® ^ “® “®®®tros Mgamos soste­
niendo nuestro criterio, y este es el si­
guiente;
Que como esos artefactos no devuelven 
ima, áno que se que-
**̂® P®í® él piíblico, se
prestan á ser motivos de soborno para los 
funcionarios dependientes dé l e m m i j .
Aquí mismo en Málaga y en otrja pro?in- 
cias, fueron prohibidas, á pesaK de esas
ideajistiendo de blanco. f nombrada maestra auxiliar propietaria de
«A,! " ®̂®í“®« ^® 1® c®’ h a  escuela pública graduada de niñas de es-
aÍ w  ̂V ^̂ ®̂®'S®® ««« c®- ta capital con 1.650 peaetk de haber anual
fL ®1 lucimiento del doña Gabriela Pascual del Valle, deelarap-
A tS k * ^  vacante la qué desempeñaba en Cór-expleiidor con el fia de que resulte digno de i doba.
a agá.—La Comisión. I í Así mismo y con igual sueldóv P®̂*̂  1®
de Diñas; don Juan Bohórque>Véla-
U o m iS ió H  p r o v i n c i a l  ig«s, declarando vacante laque sirve 
-  ^ I Córdoba;
La sesión de ayer fué presidida ñor el ? ®absecretaria dél Ramó ha nombrado 
Sr. Caffarena Lombardo rasia tie rJa  loé*^^
voesleeSres. Alvarez Nflt, Goriía Zilabar- '^^ ®̂ 1.100 pesetas de
do, Martín Velandia, O rdoñez Palí elos  ̂ ^  Dolores Paredes Ro-
dos. ®*®“ ®*̂ *®®*®''®'i do vacante la de Santaella (Córdoba).
Aprobar los inforraés sobre quebranta-! ir ®®‘®P®“» ^ doña AmaliaA. quenrama íMartoi. BnaoA. declarando vacante la de
---- ir——I BUS sí s. í SJanAaUInnÁ. .. «w oeaB
Aquella noche había uaa rdada musical ®® sólo por que
jr el gran salón estaba lleno de gentT Un *®® incautos,
miembro de la direetivi qüe haMa estado! Ha ® - ““ de explota-
c ,.n d , I. I6rta,., coirió l í . .T ta y  ra ‘“ ' “ o-
mlertodio, ayo alpüblteo, en m jio
grandes aplausos, que Unamuno iba á leer 
BUS poesías.
Ya no b&bia escape. Y el maestro, sia 
protestar ni hacer dengues, con esá senci­
llez íaerte que pone en. todos sus actos di­
jo sentándose én el taburete del piano__
«Ha sido nna verdadera emboscada. Salga­
mos del paso lo antea poeible.» Y leyó de 
nuevo las tres ó cuatro poesías que llevaba 
consigo, profundamente intimas,como todas
las suyas.
No es conocido Unamuno
sepretende que funcionen máquinas deesas, 
nos ent®nderemoB con el nuevo gobernador 
efectivo Sí. Gamacho, quien segavamente, 
una vez enterado de loque esos aparatos son
d o S ? S ° ’ ®̂ fun-j Aprobar Jas cuentas muñid piles docu-
de ear/nddA ^Í concederá más permisosímentadas de Marbdla, Coín y El Burgo.
miento de embargos por les ATuníamiMtos'
:de Yanquera y Cuevas de San Marcos,
expediente por débitos de conlinffente deG /  ■ Carmen
1905. *  ̂ “®pLóp6zPer6],deelarandoyacantelaqueBir-
Dejar sobre la mesa el expediente prono-
níendo al Gobernador el nombramiento def ai v ‘ propiedad.de lade
otro comisionado que pase á Alora para o h - ® ® ®  peeetáa y efliolamen- 
tener del Alcalde certificaciones de «rasto» A ;®®/®8sles ó don Francisco Montiel del Río, 
ingresop. ® j?e8Í»3faDdovaeaiiteladeValledeAb(iaIa-
Sancionar la entrada en la CasaE5pó- ^̂ ^®TF*̂ ?j®“f  
sitos de los niños Teresa Agoilar Mario  ̂ Gaucin á don Juan de la Cruz
Josefa Barriento Moreno, Josefa L-?,brón’ ' ®” ®íí?’ «íficfsíando vacante ladeAlgarl 
López, Diego Rodríguez Segura y Rafael ̂
Moya Gómez y en la do Míserícérdi h de las  ̂  ̂ “ cHana á don Francisco Lu-
hermanas del último, Francisca y Carmen i declarando vacante la que vie-
Autorizar la reclusión definitiva de lasP® “®®®“ P®fi®ndo en Campillos, 
dementes, María Fiorés Pérez, Francisco I
Peralta Prado», Ana Díaz Domínguez y Aa-I a s  «a ■ a
ionio Hernández Linares. |
época de festejos, porque esas máquinas en 
*® j ’ y ocasión no son más que ■ un 
medio de timar al público y sobre todo á la 
gente pobre que, engañada con él señuelo
rumft i “® ilusoria y por medio doj
mo poeta.¡un mecanismo hábilmente preparado,
íes tíA T ----------- Y 'T ------- - Gor-| Fjpaffloia.-Pjrocedente de Mayíe-
Snteatad/Ai , f  devuelto f li® regresó ayer tarde nuestro querido fcml.
contestado el pliago de reparos da las euen-18® don Pedro Gómez Chaix.
dé tocador. Pastilla una pesetai Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga- 
ffareua.
P a p a l e a  p a v a  lactMoÉi.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de Lá Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
! U l t im a  BSoda».—Con el núme­
ro oC? de Jia üjtima Stoda,qae contiene 27 
modeló&7»v̂  !'̂ j®® 7 ®®c®sorlós páía seño­
ras, señorításy íddo*» «e raparté un patrón 
cortado, una hoja vé dibujos paré bordar, 
un figurín'acüarela y pliego dé novela.. 
—25 céntimos.—Gratis nú.^s> de maestra. 
—Velázquez, 24, hotel.
C A tád raa . — Se encaentrañ^acantea 
las cátedras de Historia general de if£*?echo 
español de lá Universidad de Zaragoz i Jsla 
de Derecho administrativo de la de Santia-  ̂
go, las cuales dehen ser cubiertas por con­
curso dé traslado.
T é r m in o .—Esta noche á las doce ter­
mina el plazo para la adquisición de céiia- 
Iss.
Gomo ya hemos diqho no se concederá 
inás prórroga. ;■!'
T jp lbunal.—El Ííifaunal de oposiciones 
á la plaza de profeiór auxiliar de la sección 
artística (Modeladé y Y»cií(do) de la Escue­
la ekmental de Indai|tri:a^^ y Bailas Artes 
de Málaga, ha q u e ^ ^  constituido é.n la 
siguiente formá  ̂ '
Presidente.—Dor» Antonio Muñoz De- 
graío.
Vocales.—Don Aniceto Marinas, don Jo­
sé Pérez del Gi(f, doñY^gael Morales, don 
Juan Vanalls, don/ .Érnilio Órduña y don 
Aurelio Cabrera / ,,
’ Han presenladé fnírtancias los aspiran­
tes don Francisco’Raláel Segura, don Die­
go García Garréra», dén Teodoro Fernández 
Martínez, don José Machado Raíz, don Rl-
Aúu no ba publicado el tomo de poesías une I <iAiMnSn _
ju n c ia  en sus últimos Lbros, péro mucLs
de ellas corren en boca de bm di¡cTpMo7r’' S ? í ! “®'® 
scbretodoIahemosísimaodaáSalamaRca iauaao’h «PMimos, es un timo y un roboa asaaiamanca. j que ae hace á mansalva sin cae» dántíA haimansalva sia caer dimtro del.
Aceptar la escusa auA SaI .íA a depositada, á disp0sfci¿ñ de
¡c®jridel AvantamWA^.í de con- su -lufino, una burra que el 7 deT actual
!D.̂  F / J o t L  v f f  :?®. préseata. sbat donó un gitano en Puerta Nueva.
curdo Pascual
Francisco Vidales Giménez, m:
Él Cronista, don Eduliri 
Durante la auseiTáia 
lección del colega el
pasados 15 díás no reclama nadié^ elIFrancisco Maynoldi.
' :  n
, don José Rabago 
Petit Sánchez, 
tas capitales de 
ga el director de 
León y Serralvo. 
Sustituye en la di- 
ctor-jefe, don
t>OS BDIOiOlÉie IMilkSIS
a p i arop-o-iaJ; Sliércdlea l.° de ágosto de i90d
;,Por qoé se.w&n tantos botes de MOLOPA?
C o n  s u  u s o  s e  c o n s e r y a  l a  c a r a  s i n  a r r u g a s  n i  e r u p c i o n e s ^
P o r a u e  c a d a  b o t e  e s  u n a  c u r a c i ó n  y  u n  t r i u n f o ;  m i l e s  d e  p e r s o n a s  d a n  f e  d e  s u s  b u e n o s  
r e s u l t a d o s  p a r a  q u i t a r  d e l  c u t i s  e s p i n i l l a s ,  m a n c h a s ,  p e c a s ,  p a ñ o ,  p i c a d u r a s  d e  m o s q u i t o s ,  e t e .  
v Z r M r t n m e r t o  yPRO anERU  CS1YER3A L -T R E S  PM etebot..
Gran Nevería
d e  H a n u e l  l lo i ia á L ii
(antea de Vda. de Ponce) 
í  Í'ALÁBIEDA., 6 y MARTINEZ, U  
I Soibete del dia.Giems de veinlila y ífeei.
: Desde las'121—̂ Avellana, Gafé con leche 
y Limón granizado. „
k  l@ 5 #
; 'ík .  RUÍZ de a ZAURA
( M édioo-© euii««ai
í£ki¿aeÍSLARQUÉS DE OTÁDIÁRO n t ^  i 
(iS^veaíade Mámos y Beatas)
WClMISERIl ESPANOLl ULTIMAS UOVEDADES
y  3 9 ,  N u e v a ,  y . 3 9
Froc0dontes d6 las m<*jores casas de PARIS 'IT LONDRES
GRAMDES EXISTEHSIftS Y BUEft GÜSTQ EN TODOS SUS ARTICULOS
EsDicialidid en el eorte de oamtes y calzoncillos a medidas naBi CABULEROS y *""*  —   - —     - • -      ' -
ji|iíPai lo a  —Hemos tenido
el goatq de recibir varios ejemplares de la 
elegante y bonita «Cartera Anunciadois» 
,qnelos Srea. Muñoz Hermanos, publican 
y reparten con profusión en las próximas 
fiestas como en otros años lo han hecho
El Gobernador civil da esta provincia ha
pasar pol la calle de Granada arrojó la pie-" ^ _«ra «sllrsirlA Asile.dra contra el aparador del yA^RAdo esta­
blecimiento. !
La declaración de Jerónimo Fernández,
concedida la subasta de conducción diaria 
de correos desde Giucín á la estación dcl 
Ferro-carril á don Sebastián Bermudez, en • 
500 pesetas anuales
S É  A L a É i L Á N
dos espaciosos almacenes en calle de AI 
derete (Hnerta Alt&).
* K facultades mentales están algo perturbadas.!
¿MbSdos^ programa de las fiestas, de qae| f
r ^ S S ^ Í n ^ d e l  ministeüo público,
Ififomárán en ik fábrica de tapones y ‘íc ió ^d e to   ̂ Isefior CsrapoBTúrreblanca y el defensor se-
serrín de corcho; calle de Martínez de A g n i- /c e ^ J « ^  de Iqs señoree a n ^  pronunciaron lucidos informes
lar (antes Marqués), aúm. 17. conclusiones.-----------tal se hospedaron ayer los siguientes n a  |  v imponga la pena
jeros;' T I de cinco años de p.ieién.
Don Edfiardo La defensa é s tím  qús «b patrocinado
les y familia, don Artpo Vidal, don Juan pjgj,Q dominio de sus fa-
cuUades mentales, y por lo tanto se én- 
cuentra exento de responsabilidad crimi­
nal.
Terminados los informes de las partes
nmaioA por
D. A ntonio Ruíé Jim énez
Horas dé olasa dé 6 á ̂ 9 de la noche
Cubero, don Pedro Mirasol y señora,
Juan Cíiado Martínez, don José Le«»za y 
señora, don Gaspar García Soria,
Por orden del Director general del Teso­
ro público ha sido autorizado el señor Da- 
legado pasa que abra el pago de los habe- 
res del mes actual á loa individuos de cla­
ses pasivas, en los días que á continuación 
se detallan:
Dial.® Agosto.—Montepío civil y espe­
cial, exclaustrados, cesantes, jubilados y l 
remuneratorias.
2 y 3.—Montepío militar.
1 4.|íTRaUí».'i*os por Guerra y Marina.
6 y 7.—Nómina general,
8 y 9,—Retenciones.
A M A T O R I O
d .®  3 5 T T ^ . A . .  < i e  l a  - ^ r i O T O K I A .
DR. J. HUERTAS LOZANO ^ _
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde. 
Habitaciones independientes páralos operados, con esmerada asistencia,
m
CONTRA EL CALOR ■«I
PIELES HIGIENICaS
Alamos, 4S y 45 (hoy Cánovas del Castillo) ceuclón Ruiz y familia, don José Almendro,■ I, ' .......—■ ......i 4 , *1 „ ___li»,.. ilA*, Antrunl/t G.̂ T-
Garnecería Alemana don Ftaneléco Robloto, don ®“ " , i  pVeeídente »«íoi S .,s , ea vi.t» de loi * - » v a o . . d o  de 1.  ho« , .Mpendid el Jo.«0
INFORMACION MILITAR
DE
E m ilio  G t to  IdehmboPii^
esm erado  SERVICIO a DOMICILIO 
S, eallé» o a s ip a lm » »  8
[ Francos, dób A. Moacoso, don Manuel Pa 
■lomó Paredes, don José Torres, don Fr&n- 
\ cisco Campos, don Gabriel Lozano, don Mo- 
i desto .Escobar, doft M. Barracbina Carbo- 
? nell y don Bartolomé Sánchez Bravo.
fTlB^Botería del Pasillo de lii^o Hispania, surto en nuestro puerto,
SáotO Domingo núm.28ySe vende Vi-¿han recorfído hoy la población, visitando 
no letrítimo de Valdepeñas B lanco y |loB sitios más notables.
T in to  i I HuiPío.-Anócbe fué detenido Joaquín del
■ ■ ■■■■ ...... I .1 I J »i i'i--*""- f Valle Cétpedes, á virtud de deanUcia pre-
Traspasor-Venta.‘ ^Alquiler Juan Requena Moíeno, comunicando que el
hasta mañana.
F f  esiidas e a r a s  !
El jurado de la secnión segunda dictó hoy 
veredicto de culpabilidad en la causa inf- 
coada á Alejandro Ramos Arroyo por robo 
de varias prendas en el Asilo de Recogi­
miento Nocturno.
La sala lo condenó á la  pena de cuatrp 
años de prisión correccional.
Caras le salen las prendas al mnlatUo, 
J n ie lo s  d e  D erech o
El banquillo de la segunda lo ocuparon 
esta mañana los hermanos Pedro y Fran-
fluía y espada
fpara frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace  ̂
i recomendables á todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobré cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio - 
y ahuyentan los insectos.
Único depósito para Andalucía,
E V A R I S t O  M I N G U E T  
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
ípara calzados, r-Casa fundada en 1875.
 ̂ aelaHodej- DE SAN RAFAEL
pofde en Puerta Nueva, entrada por calle Compañía núm. 44
sario ante el dq 2.® clase, D. Luís Fernán-, El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu-
BnerBarrió deí Perchel^ Be traspasa un detenido habíale hartado la toldilla de un cisco Flores Arrocha, acusados det ¿elUo
local propio part tienda de comestibles y ;bote. - ___ de lesiones; y JOse García Plaza y
quincalla. Be Venden por separado tres’’ 
cuerpos de pjosa estantería propia para
oonnterís Miden 7 ipetros de lergp _ ____________ ____  ̂ _________ ^- .r . dia dépor 8-40 aáo. Mostrador, tablero marmol. 
Garpeta^Maquina de zapatero, horínas y
muobor a tíouioe más. Se alquilan Ademá*!
dos piáos y piáuta bajá en Calle del Calvo, 
12 en donde darán r^tzón de tolo.
«Lft eaivsiMnai Ai>abnQM|Q».—
Hemos tenido el gusto dé recibir el pvimef 
número de este satírico sémapario,. que ha
eaipezsdo á pubiiearse á Mák^
Ea dicho ejfemplar se revela él ingepio y 
grscia de en redacción.
De /̂ieamos al colega muchas prospéiida- 
dés y larga vida.
D »  vlaejsa.—En el tren de las once y 
media déla mañana liegárOn áyér el facul­
tativo Don Francisco Rey na M&nescau y el 
Abogado Don Juan Blasco Barrróso.
—Procedente de Aióra llegó en el tren lflaígilna niebla Jos
SOMATOSE Beraal Domiaguez, responsables de uno de
Estimula en alto grado el apetito. En el primer juicio solicitó el represen
«El O o a n a e  G óh*él»B  B y a e s»  tante de la ley cuatro meses y un dia d( 
deJeréz, se vende en todos loa buenos es- nrreato mayor pamel Pedro y dos 
tablecimientos de Málaga. un día respecto al Francisco F l^es, p w
E a G m o m e tr ia  despierta iá atención los otros procesados solicitó tres meses y
en los niños, y el librito de esta asignatura un día ^  eom nañeipo
por Robles Martín, és un buen auxiliar pa- |  Iio  m ism o  q u e  e l  com pnñeff 
ra lba instructores. I En la sala segunda se ha desariol'ado
S o v o n d o n  p u e r t a s  p3i?a«sdoii- ñoy una graciosísima escens, parecida A
tes de derribos y nuevas y ventsaas de to- que ocqrre entre un gaa»fié y_el 3_ae? 
das dimensiones, balcones, huecos de cris- cipal 
tajes, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
P u l v e r i z a d o r e s  M u r a to r i .—Pa­
tentados en España y Extranjero, premia- 
doa con 50 medallas de oro, adoptados por 
el Ayuntamiento de Paz í̂s. Puivarizan en 
líquidos inaecticidas
los cuales se encontrarán formados en los 
pntios de sus respectivos cúsrtéles. Los de­
más cuerpos, instiiutÓB y dependencias, la 
pasarán sn la misma forma q . e los meses 
anteriores. i
Art. 2.® En el mismo día y ante el mismo 
Comisario, la pasarán en la Secretaría de 
este Gobierno Militar á las 2 de sn tarde.
' los señores Jefes y Ofteiaies en comisión 
activ», Caballeros pensionistas de San Her­
menegildo; transeúntes y los queseen
déla tarde nuestro querido amigo y correli-i ¿esinfectantés y perfumados, einpleadoa 
gionailo de Ántequera Don 'Fíruoísco dellpQ, ei tratamiento de las enfermedades de.
Pozo'GallartiQ,qaien marchó á Malilla para 
asuntos de la importante c&sa Lbril Seño-? 
ses Francisco Ó velar y Goaipañía.
M n e p tp  p o r  • !  tr« m .—En el Go­
bierno civil se ha recibido el siguiente teler 
grama de) jefe de ia estación de Alora.
. «En el kilómetro 156-6M ha sido arrolla-; 
do nn hombre por el tren de mercabeías 
201, quedando muerto en el acto, sin qne 
baya podido ser identificado.
El cadáver lué apartado de la vía, conti- 
nasndo su marcha el tren á las 9‘ y 56.
De este hecho doy cuenta al Juzgado ins­
tructor. — GroneHii,»
A o e id o o ia *  4 o I  t r a b a jo  Han
sufrido accidentes del tiabsjo los obreros, 
Antonio López García, Juan Rodtignez Sa-̂  
las, Manuel Maiip Tuste, Plácido Vargap 
Rodríguez, Diego Barranco y Antonip Ló­
pez Merino, habiéndose pomnnicádo aí Gu- 
bierno civil.
■«La lo ls» .—Las exquisitas gaséos%s, 
qué fábrica nuestro estimado amigo don 
José de Lpsa ynialón, prppietafio del esta­
blecimiento üet Isla, están mereciendo el 
favor del público que las prefiere á las que 
se elaboran en otras partes,por las excelen- 
tes condiciones que rennen.
E extenso sartídú de todas clases de re­
frescos es inmejorable, y lo mismo el 
aguardiente de Rute.
Joflié A g u lrrs» .—Escnltor, Estatua­
rio y Ornamentista. Trabajo en barro, es­
cayola,madera y máiinol.Maro S. Jalián,82.
P a re h ip g  E liad tro -iQ a fm leo . — 
Véase el anuncio de cuarta plana» 
H o re b a a it  Ai» e h u fa a .—En la Gerve- 
ceiia «Gambrinus», acreditado estableci- 
mien o que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve ía horchata de chufas, aqní casi des­
conocida y que legnramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
lios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti- 
-mos.
nito itfM icii
Juro ppr t i Diós Apolo 
Que es eí Dios más lubicuáío 
No hay dentífrico en ;¿jmundo 
Como el gran LICOR Í)ÉL POLO. 
l n t o 3Lleai»l6p .H ^s ta  tarde fué con- 
duclúo en brazoa de sd abnela á la Casa de 
Socorio del (distrito de la Merced el niño de 
dtm fcñós Ei^anélrcó Lesaée Torres.
La abuela di jó que el pequ fio, aprove- 
ebandú un desvaido, cogió uná bpteíla que 
contenía aguarrás, bebiéndose el líquido.
En el citado estabiecimiénto faé asistido 
niño conforme requería sn estado, ha 
ciéndole expeler la substancia ingerida.
C o n iu s ió n .—Hoy ha sido detenido 
Rafael Moreno Gómez, por golpear en la 
Plaza de ia Constitución á Rafael Conejo 
García, ocasionándole una contusión leve 
en la cara.
D e a in fo e o lo n e a .—La brigada aa- 
nxtaria ha desinfactado hoy las caéas nú-1 
mero 17 de la calle de Sto. Dómiogo y 13* 
de la Carrera de Capachinos.
CAmaira A g ríc o la .—Mañana en la no­
che celebrará sesión la Cámara Agrícola.
C o n fa ro n e la a .— Hasta que pase el 
verano no se reanndarán las conferencias 
científicas qne han venido celebrándose pn 
ei local dé la Sociedad de Ciencias,
C aottS  d »  o o o o r ro .-E n  la del dis­
trito dé la Merced fueron curados:
H  Francisco Molina Laque, contusión en el 
dorso de la mano izquierda y otra con 
erosión en la región íuinbar, por c^ida.
Dolores Agailpra Córdoba, de ana herida 
por mordednra de perro, sitnadfa én la par­
te inferior del antebrai:o derecho.
En la del distrito déiSto. Domingo:
Juan Vila Ordíófiez,^ aria contusión en 
la frente, por calda. |
Francisca GatiérrezfGarcía, de una heri­
da en la frente, por igual causa.
las viñas, árboles y plantas; pura el sanea­
miento y desinfección de habitacionas, ta- 
ileres, bodegas, corrales y gallineros, para 
la cura de enfermedades en el ganado, la 
limpieza de carruajes y blanqueo de gran­
des muros.
Catálogos ilustrados los facilita el Re- 
prepentaate de «La Vitícola Catalana», J. 
Castro Martín, Pasaje de Monsaive Alma­
cén de curtidos.
F e r o 1reiLO>'ÍLiasa« véase en 4.* pjana.
C a r ta  b la n e a , a s i i l y  r o a a ,  de la 
acreditada Bódega de Hfjos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stracban 
esquina á la de Larios.
S ó l o  p a r a  C a b a l l e r o s
Hoy ofrecemos estos artícalos para eaba-
en la obra de los ilustres sainetero^ 
hermanos Quintero, titulada Zaragatas, ^  
Celebrábase un juicio de derecho por e | 
delito de hurto, figurando epmo testigpk 
dóe mnnieipales. .,
Uno de ellos manifiesta al Tribunal lia 
que sabe del hecho que se debate, y al lle  ̂
gar el turno al segundo, le pregunta el presL 
dente Sr. López González:
—¿Qué puedé usted decirnos del hecho 
de autost
—Lo mi8®io qoé el compañero.
Risas generales; hasta los severos  ̂P̂ a* 
gistrados olvidan un momento la eesild&d 
del cargo y se regocijan de la ocurreneia 
del guindilla. ■.
—Y, usted ¿cómo sabe lo que ha dicho 
el compañero
F é l ix  B a e n z  C alvo
Esta Casa ofrece gran surtido en, 
todos los articules de EMacióti.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y
____, colores; Céfiros, Blusas bordadas da
cuentren en situación de reemplazo y excé- ])atistas y-seda é infiniddd de artlcu  ̂
dentea. , los Última novedad para Señora.
Arí. 3.® La guardia del principal la flara Especialidad en pbñérla, alpaca no- 
durante el próximo mes de Agosto, el Regí-.  ̂colores, grandes colecciones en
“  Art?4° «1 mi.mo me. .» tewrt c|alMos fantasías y driles para caña-
OI.CÍ6B i  1». 19 y 13. ................. ...  , , ®™SBCCION DE SA STRERIAAlt. 5.® El Rgto. de Borbónfacilitará da
rante el próximo mes de Agosto, alprlbiei ; vivu. —r - — UT,"’ *— i
Teniénte, segado ayudante de esta Plaza toda clasé de tragés para caballeros |  
D, Ráfael López Benitea, encargado de A preeiosv.muy éCondmicoB. '
transeúntes, los fondos necesarios para
cha atención. I A  f i©  F O J Í  1 A U  UArt. 6.® En el mismo mes se encargará de I _
la asistencia facaltativa dé los cuerpos y . M o lin a  I-a w o » , 1« .--M A S -A G A  
dependencias que no lo tengan, el Médico; Aceites minerales para todas clases de 
l®dél Rsto. de Extremadura, D. José Ma- maquinarias.
fi#8 Bftrntbeu, que vive en calle Toírijos, i Especialidad én aceites para motores ád 
57 V 59.'oral;, quedando suplente para los automóviles, Dinamos, Cilindros, Moyi- 
casos de enfermeded ó ensencia, el Médico mientos y transmisiones, Cojinetes, Moio- 
2® del Regimiento de Borbón, D. Casto res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
líorales Monleón, que habita Sagasta, 8, el para fonógrafos, máquinas de escribir y 
cual ttuxlliará al primero en los accidentes ¿oser y bicicletas
que acoütezc&n á ios obreros del ramo de 
Guerra y ambos príclicaráo todos los reco-.vvlxi aiAvxvs ■ i ^
—Toma, por que lo be estado escuébaa-. nocimientos que ocurran en ei mes
do. (Nuevas risas.)
El presidente reprende á los ujieres por 
haber escachado un testigo la declaración 
de otro, y sin más incidentes terminó la 
hamoristica escena.
D i  l i  p r o v i m s i i
R eipK vtó.—En la alcaldía de Pizarra 




i. el presnpaesto mnnicipal del año próximo. 
I G o líffan aa .—En los pueblos que com- 
0,75 pt&B. ponen la zona de Campillos tfindrá lagar el 
cobro deí tercer trimestre de la, contribu­
ción en los dias sígnientes.
Almárgen» los dias i  y 2 Agosto 1906. 
Ardales, idem 7 al 10 id. id.
Campillos, idem 8 al 11 id. id.
Cañete la Real, idem 6 al 9 idem idem. 
Carrátracs, idem 10 y 11 idem Idem. 
Gnevas dei Becerro, idém' 17 y 18 idem 
idem.
Jabón en polvo para afeitar, en paquetes pefisírublS, idem 20 y 21 id. id.
y al peso. Además hay buen surtido en sierra de Yeguas, idem 22 al 24 idem
Rhun Quina, lociones y Brillantinas para fdem.
el cabello y la barba. |  g j j  g id^m ídem.
Todo en la Droguería Modelo. Torsijos li2 . |  ga los días veinte y seis al treinta y uno
expresado mes de Agosto quedará 
C a j a  B t ^ U i i e i p a l  I abierto eí segando periodo voluntario én la
tos.
Un par Bigoteras nikeladas pa­
ra rizar el bigote por . . . 
Una barra Cosmético finó por 
0,25,0,40, 0,50 y . . . . 
¥n  tarro Pomada húngara por 
0,50 y . . . . .  . . 
Una pasta para afilar navajas 
por 0,50 y. . . . .  . . 
Una piedra antiiéptica para 
después de afeitar por . . 






por la misma élv Oficina dé ia Recaudación, sita en Campi­llos.
Fésétas R e p o a lG id ii.—Ha sido repuesto en el ' cargo de médico titular de Benagalbón, don
Otra del mismo dia: —Habiendo llegado 
á esta plaza en el dia de ayer, me he encar­
gado del mando déla 2,® brigada de la 4.® 
división y del Gobierno Militar detía Pro­
vincia, en cuyos cargos cena el Sr. Coronel 
del Rgto. Extiemadura D. Francisco Villa- , 
ión f  uentoe, que interlBamente los desem-i
peñaba. ** |
El Gí^neral Gobernador—L. Ochoa. j 
Adición á la orden de la Plaza del día 31 
de Julio de 1906:—Habiendo llegado á esta 
Plaza él Sr¿: Coronel, D. Narciso Acosta 
Meabe, destinado por R. Q. de^5 del actual 
(D, O. n.® 142), al Regimiento infantería de 
Borbón, n.® 17, en, el día de mañana y eñ ej 
acto dé la revista de Gomisaiio, se le dará 
á reconocer en la forma que previenen loé 
artículos 14 y IS, título 25, trstadi 2.® de 
las ordenansias generales del Ejército.
Lo que se hace saber en la de esta día, 
para general conocimiento y cumplimiento.
El General Gobernador—L. Cohoa. ¡ 
¡@«pvlelo p a v a  !
Parada: Extremadura. , _ ;
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, don José Jurado. ^  T í
Cuwtelí Extremadura, Capitáó, D. José 
Torrecillas; Borbón, otro, don Luis López 
Llinás
Guardia. —  .
don Luis Valeiro Borbón, otro, don Adol 
fo Neira
Grasas consistentes en todas áí asidades, 




. ^ g 3 á fe o s .lI ld r á ii! ic ® i
Existióla antoriov . . . . 11 086,39
Gemontmdos. , . . . . . 487,00/
'ü^bhderó. . . . . . . . 1.034,66 ^
Tablillas para carros . . . . 6,001
Fincas y censos. . . . . . 50,00 ¿
Bicicletas. . . .  . . . , 10,00|
Catorce obligaciones del em­
préstito del Parque. . » . 7.000,007
Total. . . ü . . 19.673,05'
FAGOS
Susevipeiones. . , . . . . 4,25^
Ciéditos de ejercicios anterio­ 1res á 1905. . . . . .  . 700,007
Trabajos y gastos del-Parque. 4.912,85;
^,,1̂ .;_____f
Total . , . , . 5.617. lo l
Síxisteneiá para el 31. . . , 14.055,95:
S in lle e a K e la .—Por careeéf dé la co- 
respondiente licencia, la guardia civil de
mino de Casabermeja, Andrés Gómez 
guilar*
D líp a v o p .—Los vecinos de Tolox, Sal 
idor Codés García y Joaquín Sedeño San 
lez, fueron presos én ia cárcel, por ocU‘
DIBUJOS ARTÍSTICOS
¿C O M Ó M M © ®
m i i l E i i D i n n i ' .
Qjljgtgjgip, S.'—MAXaAGJL
Losetas dé relieve de varios eglUos 
pura sócalos y deéo'rados.
4  M odA llas
Paieras,—InodOTOs desmontable- 
—Tabieroa y toda eisae de eompri' 
sMdas dé eemenió.
que la c&Md^
4t  i>r&éiehs de eslac&s». e$ ‘
fa¿iey uq esm̂ efetteifî
P A N A D E R I A  E S P A H O L A
 ̂ r. t H El dueño de este establecimiento pone en
Extremadnra, Primer teniente, conocimiento de su antigua Client la que
desde el díal.®de Agosto vende el pan álos
nicmiAntea nrecios: Roscas de 1.*̂ extra á
EiiferiMilaiies líe la matriz
f convencionales y económicos. Servicio
donodoilio. _ _
MOivo Pa«Fía N u »v», 5 .—M¿I«g«t
Á cada ano ocopósele sn ccrrespondimiié
A u tp v  Ú9 l ia v to .—Ba Pizarra fué áe- 
tenidó y puésío en la cárcel. Antonio Pl-
:— — ; llevado á cabo en la huerta de don Jeróni-
19,673.05Igual á. . . .
4 qué ascienden los ingresos.
M Depositario moñieipal, Luis dt Mesm, 
V.® B.® Ei Alcalde, J. A. Delgado,
] > e l l l l a F Í 3 i a
los exámenes verificados en esta Co­
mandancia para patrones de pesca ha sido 
aprobado el individuo Juan León Burraeso.
Consulta gratuita á cargo de Ocsña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo 
procedente dél Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 a l í .
Pl? za de los Moros, 16, prál. izquierda.
CORRIOa
Visitar en ia Caleta la venta d.el Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
____  * s S ervicio á la carta. -^Se sirven banquetes
Buen negocio '
tiend»'* ‘■ »j (jOiisiiltorío C(l0lltfl!á£ÍG0
’‘“l X m a 8Kic..i!L C a a J .  3. - . a a y c ^ |  j „ , é T « r t . T A l v « r M
Se alquila ntf liolel y t o  casas 4e Ha.tS;ía“ ifÍS?’ C i a l  a,^
campo, en el Guadaimedina, con camino correctores de la malposición de los
de carrusjo hasta la ; dientes, tmbejos en oro, caucho, porcelana.
Las de platino brJHó éolor de 40 ots. á 
Las de platino iluminadas» 35 » |
Las de platino negras > 25 . » a w
Copias de cuadros de MwitíOf Bnbens ,
etcétera.. . . • • - j  m
Vistas dé Málaga en colores de 20 cts. &
, , » » negro » 10 » a o
Albums privilegiado con 8 
res y papel y sobres para escribir una 
extensa carta 15 céntimos,
esoaroha  FiisiisiMA 
targetas, cromos etc. desde I  pía* í®*
^??staies en color para forrea de sérobre- 
roB y otras industrias desde UN oénti
VENTA A ESTOS FREOIOS EN 
Calle Nueva núm. 1, Camisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería,'
Calle San Juan 78, ̂ «5®**̂ *̂* „
Plaza de la Oonttítución.
Calla Granada 8í  y 36, QuinoaUa, al laño 
deláBotiéa.
Gramáes descuentos á revendedores ^  
Pedidos por mayor, Domingo del Río*




de in en te?
En la saU piimera cbmp&récíó boy al fin 
Jerónimo Fernández Ballesteros, acusado 
del delito de ataques contra el libre ejerci­
cio de cultos.
Delagacián de Hacienda
Por diverso» eímeeptos han ingressid® fe®! 
en esta Tesorería de Hacienda 163.456 80 
pesetas.
La Tesorería ha dictado providencia de 
apremio contra los deudores por derechos
Bar Parisién
N l V E R i a
MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón 
pioa Tinirnh&ta de chufa, hecha nor
etc. etc. Puentes, coronas, obtuíRciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las interv? ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne-á la es- 
íipeeislidftd del dentista,
PISO PABII-No es 
CULAR.
L M s s l l S I L #
SALESAS PIJAS'd®ÍPUM5TO dé
MURO Y SAENZ
El procesado, como ya hemos diobo,srso-1 reales, doña Josefa y don Antonio Bsrmu-
jó ana piedra al escaparate del señor Prini, 
dónde se exhibía una efigie taliada da la 
Virgen.
Gonatitalan el tribnnal de Derecho, los 
señores Saez, Díaz de Escobar (Naréiso) y 
Escobar Aliaga.
Despqés de contestar álas generales de 
la ley, el delincuente dijo que cometió el 
hecho qne se le imputa á causa de no ha­
ber escuchado la Yirgen sus fervorosos 
ruegos park̂  q.qe le quitará la enfermedad 
incurable ^be padece.
Gomo la madre de Cristo desoyera sus 
süplicISj'IevAótÓsé’áúa máfiáiia dádó á los
dez Rueda.
Lo que advertimos á los interesados.
Hoy se remiten por la Intervención de 
Hacienda 325 capones de la Dsuda del 5 
por 100, de 8.081,25 pesetas á la Dirección 
general de la Dauda y Clases pasivas para 
su pago.
'cíanos con toaa ciase ae jarabes. ; , v .o . . . 4.? ®,o
Sabrosos y especíales sándivicha á 16 y de 95». á 18 ptas. la 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases a Los vinos de su esmerada •
pwoio. .amamantó da,eoBocid«^ _ i S f s ?  ntígO d d T ^  y 1906 4 5 . dS-
Chocolate con tostada 45.cénjtimos.  ̂ ----------------
Café de Puerto Rico , con leche ó sin e llaces Pedro Ximen y maestro a 7.50 ptas. La-
E1 Director de la Sucursal dal Banco de 
España participa haber sido cobrado el 
efecto núm. 216 d6 2.88^40 pesetas, á la 
señora viuda de don E. Santo ja.
á 20 cíe. vaso.—Cerveza helada y al natu- 
: ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
;de Sevilla 16 cts. bpek,—̂ Leche de vaca 
[Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
tíitro30cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQÜEá DE LARIOS, 3
gtíma desde 10 ptas. en adelante. ̂
Las demás clases superiores á precies  ̂
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T A M B I E N  dernds calle^omera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
eleyida por. motor eléctrico.
i S s e v ito v lo :  AklftmedSs MI
El vapor transatláiitioo francés
POITOU
saldrá e l 6 do Agosto para Río Janeiro f  
Santos.
^  vapgí iransf s
E ü m
_____ _ _ . ffpwa
dÓArgéuá. .
B1 vapor transatlántico francés
a q u i t a i n e
para
í S f ü g ^ o  B u r i í S  23. «AI.A8A
‘ ".•SKISo!^e dé 
F&brlea de Pláterla: Ollerías, p  
Snoursaá Cempañia. 29 t ~
GRANDES EXlSTENaAS.-PI.ATpm Y ^  
Objetos artísticos de elootro-plata-^iPrecios __ ---¿¿g-
- A
Miércoles 1.” d® Agosto de 1906
Café
Rdc&rg&n̂ O un 50 poi 100 ^  lo« afoios f de loa utenailios de tejidoa y loa inatiu-
gosbete del dla.—LecMa meiengada y i 
dé éboéoíátéí . I
Fesáe medio día.-AveUana y limón gta-
tiz&dOi , I
Precioa dufénte la preaente tempojada: 
Avellana y limón granizado, un real va- 
lO; Mantecado y toda claae de áorbetea a
leal y medio. ' ,
Servició á domicilio ain aumento de pre­
cio.
mentoa originarioa de Suiza
• A  p o a e ilo n a ira e  
Eata noche marcharán ó poaesionarae los 
nuevos gobernadores.
CoraféMoneta
A jét confeirenciaron Lópéz- pomínguez y 
Dávila, exponiendo éate á aquél un esbozo
m nim  em  moshe) de Ju- verificado
(SUBLIM ÁISO F ld O a  E X T R A
para viflaB (marca acreditada.)
Sustituye con ventaja ai asuíre.
d®l M ay.
P A R A  b a ñ a r s e :
'  EÑ'
' B ó  Ba&peslona 
j La tercera sesión del Congreso 
,|ventudea ropubiicanaa se há vei
, ® 0 l  |^ °E l delegado italiano desarrolló el tema
31 Julio lyOOii estado republicano y su ejército, dicien-
D b  FSEí» ! do que este no debe aer permanente,
tía  redactor de La JPemps, ha celebrado ] SalvateÚa apoyó esta teoría añadiendo 
con Lfióa y Castillo interesante iníervi6v»:. ' q^e administración de justiciadebe ser 
Dice el Marqués de Muni que el Gobierno/
il , i  st   ei  n i 1 5̂00̂ 2 Domio¿uez no m  menos progreai^j gj delegado de la autoridad ilama al or-
de I .  eombin.ei6n d i « e m w lo . 49 goMer-
nos civiles, la cual deberá quedar ,ep,gsenían el miámo partido é igual | gg acordó l i  conveniencia de que la du-
á fines de la presenté semana. i orientación políties, no difereacíándoae' jaeión dil servicio activo en e t ejército, en
* , Idoa Bteabdo» Loo de otro más que en la táctica. |tiempos de paz, debería reducirse, é'ducaa-
T, También expresó su creencia de que e l|¿o  al pueblo para que défieadá la nación.
Es b»obable nAníteticiaríoa^en nuevo Gabinete,de acuerdo con las Córtes, I y q̂ gj q\  ejército no es el llamado á iáterve-
ción de nen&dos deirealizará reformas eminentementedemocrá-LiíejfiaS contiendas sodeles, proclámán-quñ han de ser repartidos los pénanos aearea^^^ L ose k  necesidad de que la única júrisá^
B r  BapfiRO® Ición sea la civil.
B l«p« .iaen tea9 lC on ..jo
ha sido interviú wado por un periodista. i Domingo banileby.
99 b.eg6 4 b . L ,  .49 pouue.
« f p S d t "  99é,gÍ9.C9mp9S,.009tta 1.197 49 ja.i.di»-
Negó le hayan ofrecido la embijada del̂ ®i®®̂®®- 
Vaticano, lamentando humoiíaticamente 
las dificultades que ofrece su provisión.
Cree que el Vaticano, por lo que réspec- 
ia á la  supresión de a l g u n a s  diócesis, aeep-
C A L L E  G O i P A i A , ,
Sa f í M i  por M '3 I los p ío s tó lf f lW o i.w o B iis  to s tó ,e l 4 i i
. B e t r a t o s  p a r a  b i l l e t e s  k i l o n i é t r i c ü s ,  s e  e n t r e g a n  e n  e l  d í a
AMca.
^D épolitlcR
Dice un significado personaje que el Go-
n v n i i i e r í a  d© F r a n a u e l o ' hlemo ha petdldu mucho tiempo en menes- IJS^Ogjaerm uw ff i  peMonal, de índole menuda y .de
®-------------carácter privadísimo, si resolver las eombi*
; naciones, puyo estudio fué laborioso, y en
fnlguna d® lá® cuales ^v o  que intervenir, el
conde do Romanones, en calidad de ciruja 
¥  f f  F ’ f n r i l  F '  f v - I iy íH  00, empleando el forcep de un decretni 11 1̂ 1  I i l  ■ I “í H **“®*̂  ̂ cuenta y riesgo á la firma del
L i Ü l  I l  A  M l b  l s l a í K  Estima también que Sun se perderá utt
. ^   ̂tiempo precioso en>las combináeionsB di-
ftlfiffaníe y acreditado estabíeóim iento piojnátíca y da secretarios de gobiernos, 
dft baños de m ar y dulce tá a  conocido tiempo que debería emplearse en la
Fanaña ®ióa de los presupuestos, en los tratados
desde 1 «/do Julio  a l %  y negociaciones con Roma y en los ptonc- 
T e m p la /® ® » ®  ¥  Jo s  de ley provincial y municipal,
de Seíítiembre.^^ t  dice por último, qú®
Juan] -i
de Solidari-
,,:JJetratoSr.taiáaño natural al bromuro " 
mejor que se conoce, en riquísimo marco, desde 25pts.
Para .Ifil'gástos que OBiginea loa dlfsrea- j 
tes procesos incoados uitimament» por! 
atacar la citada ley, se abrirá una suscrip­
ción.
También, se dirigirá una solicitud á las
"Visitad la exposición, de esta Casa
y




Molina Larip  5.
B R tE R V la tas
Según telegrama da Londres él Daily Te 
legmpgh dice que ei kiiser tendrá una en 
trevisltt coa el rey de Inglaterra durante el 
mea de Octbbre en un puerto alemán.  ̂
El í'tporo ha oido decir que el zar y el
M a t e m á t i c a s
E L E M E N T A L  y  B Ü F E E I O E
i lizasá e«a obra» la jláclAn lo j^rpetuaría enít^iiaér han convenido celebrar uoa entre-
e tabaecs de todas .mármoilds.
clases.
í í a d b e S s
Para cómprartas én
B k p lia e l^ ja  d e  lA  n ie R « l ió id « d  
I Alba y Aguilera tienen en estudio un! 
f proyecto encaminado á la extinción ó dls-
1 minución de la mendicidád.
I Ño lo han hecho público todavía porque | 
l'heAesítaú el apoyo de piersoñalidades que .
iniB lores condicionésvísitaf j íe haiiín aLeE 
!a casa de V dt. é  flB o f ,d® ÍJe“p?9;a“ r ' “’” ' " '  
M a n u e l  L e d e s m a ^ t t y  I T ié je  á e iú » t» i ie e lé n
I En el ministerio de Marina se estucaAÍ 
— ! derrotero del viaje de instrucción db lóa 
I guardias marinas, que ba de pomónzar éú 
[Septiembre
vista para fines de Agosto en Bioiko.
ÍD»e S m  P o to E a tm b g o  |
Los comités revolucionarios de San Pa- 
tedsbUrgos han dirigido un manifiesto á los 
aldeanos protestando déla disolución de la 
Dama y avisando que la lucha se va á rea­
nudar y que en ella correrán
Preparación para carreras especiales 
E N R IQ U E  G R A O IA M ’H EBO U JL 
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
Desaparece por completo con el 
licor Milagroso de Colín.
De venta en farmacias y  Drogue-
HÁLAQA
(SERVICIO BE U TARDE)
B i  p r o v m a m i
31 Julio 1906, 
B e  @ »ntftnaer
A las nueve de la noche se celebró en el 
Club náutico ei reparío de preuuos.
Presidió el minislro dé M«riña, P<^b^“ 
ciando un discurso de Balqtacióa al Club, 
en nombre de los reyes, en el que expresó 
el agradeoimiento de éstos portel cariñoso
Probablemente la salida; será de FersoL 
^sitando los principales puertos españoles, 
costas de Francia é Italia y Nflfeíte dé Afri­
ca, desde donde se verificará el regreso. ,,------ „ .
.m 4 o n d 9 .9 .9 fa g i« «
Las senadurías vitalicias vacantes son I  C M ^ s tr o f s
siete, por íallecimlsnto del duque de Shn| La prensa de Nueva York.publicá úkt®ú”
I Fernando, dé los marqueses de Guádalerzalgog^et^lea de una catástíofé feiíOtiaria 
I y Peña Plata, del Conde de Bañueloa y de J ocurrida en lá línéa del Pacífico.
[los señores Spínola, Monsálve y Danvila.l Parece ser qne á consecuencia de haber 
« Tienen solicitado el cargo, pos derecbó I ¿éscárrílado ia locomotora del expreso ca- 
nropio. el conde da Benalua y ei arzobispo . y eM  vários coches al río Hudson, resal-
B i t s »  Im p o x ta i i te
, Anoche se reunió la Juventud república 
na, acordando celebrat úh initín á fin de
i9ciMml9ttto 1109 .9 199 h«Ma lilboiato. _ i Qobteiío pUr» coPsa
Dijo ,09400 Alfpo.o y 90 9,po.a 791.9- 491 eioda-
,i¿tóao7lM ~.ñó. p « .:  consoiol. ,09 la . goir la liboitad 4o ooociooci. 
,e g .ta ..í ,o l9« o t.o to  i ™ ^  „  «laciooa abo 1.  io ta
mejore. 491 p,e,eoi6 al Oobierao noeobo lopiaoeo
im a 7m ...,o e  (00.09 9onle.ta4o. « “  14nte%n 9I Vatieoooi
tusiasmo. _ „ s ¿iyeetiva de la. Juventud créese OMi
Cambo y otros se 
publicará uD* manifiesto pidiendo el apOyo 
del pueblír para esta campaña.
’ ® i  K a . á i i l
31 Julio 1906.
El jueves regresará á Madrid el Minis-1 n f R ¡ f | |®  f j g  ^ O f i l S S  
tro da Instrucción pública, señor Jimeno, á 1 W l l i U l  U w  iw lU w s ía w
fin de asistir al Consejo que se celebrará 
el Viernes.
S®®E®taEiá
Se ba encargado de la secretaría particu-|j.£g^g^
m  elescíito se excita á un levantamlen-|ia, del señor López Domieguez, don Naza-| " Depósito* D ro g u e r ía  d e 'L u is  P e
tó general, aconsejando qu» se casUpA láez , P u e r ta  N ueva,
los traidores y ataca por ultimo a los s i I b * i«í to n o  m a la g u e ñ o  ^ ----- -̂--------------
berános da Alemania y Austria por que| ¿el contrato suscrito pasa can-
apoyáú al Z&ir contra su puenio. Sardinero,,ha sido essiiturado el
E a E » b o I lé u 4 '# Io »  i»**’'*****̂  ̂ l aplatidido barítono señor. Revello por res- 
Central Ne^s háíritóbiáo ún t e l e g r a m a é m p r e s a s  de Valladolid, Santander 
dé Cápetewn diciendo que según declara- ! y otjas capitaies del norte, á fin de que dé
ción de un luncibnario germánico,, en la|gjgg^Qg
campaña contra loa hereros el ejército ®l®|‘|  j;i celebrado artista «ale mañana con ob- 
mán ha dado píúebaa de ferocidad salvájé/f ct&piir los compTOmisos contrai-
Ultimamente acuchillaron á cincupttíg^g^ 
pobres mujeres por imgMrse á El concierto que debía dar en La Granja
«itío ¡donde sé refosiába el jdfe déla sido áplazado hasta el lagreso de don
AÍfÓÚSOr,
V io tlm i 
Ha fallecido 
arrrolló el auto 
Ei vehículo d 
Avial,
resultando ambos lesionados.
lando tris* muertos é infinidad de beridos-1 Cu[|«tlfliu@» ñ© HROÍRuda  ̂ ^
«tmi, I Nsvariirraverter se muestra decidido a
, B 0  l i l C l S i i  I impulsarfiandémente el catastro por joz-
JuHo 31 1906. Igar noceípfiO ’llíévarlAá la práetics^
«  V. 4.9 A I í*roií6ae83 también dividirla Dirección
D «  S a n  SRw»»s»á?a  ̂ f de ContfUbieiohes. púes la acumulación de 
El día diez y seis de Agosto íogíeeé^é^íaauntos ijíjuáíca el pronto despacho.
los reyes de Santander y Feíról. I CoiiíbSEi(ael6a  «£2pIomá4í«a^
Especialista en las enfermedadés de la
P I E L
V B N E E E O
S I F I L I S
Consuíia de do«^ á dos.
CrII© d© C o m p R ñ ia n ñ m .
R u to m o v U
n niño de siete años que
ovil de don Javier Iñiguez.. , . . ...
igu&l clase del marqués da ■ pnésto de seis sülas, dos sillones, un sofá, 
un hombre y  una séñora, Uapizados da ramio; consola estrado con
no Hispania, que consignado á nuestro 
amigo :don Pedro Gómez Chaix llegó ante­
ayer á nuestro puerto.
Dicho boque habrá zarpado esta mañana 
con dirección á Palma de Mallorca y Ge­
nova^ ■ í'y'
G£>ÍaduP9S d «  v í a o s —Por sus com­
pañeros de Junta Directiva se ha iaiciado 
la idea de dedicar al Sr. D. Adolfo E. Piles» 
vicepresidente de la Asociación Gremial dft 
Criadores-Ezporíadores da vinos de estas, 
capital, una aitíatíca placa de plata en que 
se exprese el agradecimiento de las casas 
asociadas por las gestiones que con tanto 
éxito'^ha practicado el Sr. Pries, así para lá 
celebración del tratado de comercio con 
Alemania como para la reforma de la ley da 
alcoholes en lo relativo á mistelas y régi­
men de las bodegas de crianza y exporta­
ción de vinos en g e n e r a l . I v  
^  poa? tsr»n .—En el gobier­
no civil ae recibió ayer tarde una comuni­
cación de la División de los ferrocarriles 
 ̂andaluces, participando^ que en la eatapión 
de La Peñé y el kUómetsQ 24, el tren da 
méresneíamúm. 526, al apartar la línea 
da la fábrica de luz eléctrica allí exisíentov 
arrolló á una mujer, dejándola inúería en
el acto. . r, 9
La víctima llamada Antonia S antena, ere 
natural de Antequera y se ®®'
giendo carbontillá d.e la qué arroja la má-
So 79149 UI9»te.40 99Ul0I1049.I0,90m- t.91 49 l l  mafi.B»
salió par& Madíidí el marqués de Fuente 
Florida.gran espejo y mesita de centro.
Pasag© Labios, 2, prl. deha.
C a f é  y  E e s t a “ia.3: a r j . t
X r A  I s O B A
. JOEÉ MARQUEZ UAILIZ
Plaza déla Constitución.™MALAGA
Para Sevilla, don, Manuel Qaintáúilla.
En el de las once y media regresó de 
Barcelona don Francisca Alvarez Nat.
De Madrid,, don Laureano del Gastillo.
En ei expreso de las cinco de la tarde 
marcharon á Córdoba el banquero don Pe­
dro López y el coronel de infantería don
Fernando Morales Bargóa. , „  r
Pari.Jaén el comandante de caballería
Cubierto do dos pesetas hasta las cinco
___________ . _________ ________  de la tardo.—Da tres pesetas ®n adelante á _________________
Con objeto de recibirlos irá Lópea D0-| Dice L^ez Domínguez que la combina-! todas horas.—A diario, Macarronea fi la |  ¿^n Faustino Perier y hermana, 
míóguez á la ciudad donastiarra. |g i5a diplomática se reservará basta que |MapoIiíana.—Variación an ©1 plato del |  correo de laa cinco y madia llegó
* - ”  ‘ I—Vinos de las me] ores marcas «oaoijidas y .-El ministro de Estado abatió ai con- : gg hg.110 pitiEiada.
S8 sirven be­
que resultó muy lucido y cuyo acto amenizó 
la banda del legimieu to de Valenda.
BeOóB^nñR
Para evitar ,que'se fuera á pique hubo 
precisión de el repot Trafalgar.
A cocsecúenciá del incendio se han per­
dido los equipajes y las arquetas del dinero.
El primer piloto leBulió levemente he­
rido.
Los cadáveres de las víctimas no séd)u- 
dieron^extiaer por estar lleno de ¡agua el 
depaitamento de lás máquinas.
/  B e T ig o
En el pueblo de Redondelás dos estu­
diantes condujeron á sus novias en un ca­
rruaje á la romería, y al regresar intéhta-, 
ron violaba®, lesisliéndose ellas tenaz­
mente. -
Uno dú los sátiros hirió á su  novia de- 
una pecada.
La ot;]̂ a joven fué victima déla lájutia de
des se informen fen los principies de líbér-
cierto clásico celebrádo en el Casino. ____  wasua auiom» 1»
-L legó la famUia de Púlló^^ . . r jada del Vaticano recaiga en oa exmimstro
---------- ------ . - • i, ,  a  ̂ —Canalejas ha recibido multitud de teie-¿¿Q y j^gticig, |  s ®3pv í«I® & d®ia.I®llIo
tad y democracia, amparando y dekndienaolgjgjjjga y tai getas felicitándole. |  p i»«s«B U M 6n |  Eátrada por caUe de San Telmo (Patío
la potestad civil contra el poder religioso. |  _ L a  leina Cristina recibió esta mañana |  D ¿vi|a  hiZo a’ presidente d e r  Consejo la j 
L& Javcntud repartirá un manifiesto ex- |  gobernador y otras personalidades. |  pyfiseig f̂cióh do lo» nuevos gobernadores, f 
pilcando BU conducta. |  ge ha fiesistido de celebrar la recepción i ¿ggpjgigjfón ds ambos. |  J T o s é  X ^ p @ O Í t Í e i P l
«El Iiii>eral> |  anunciada, y en cambio la reina madre da-1 soirsí® ®1 ^«®Io , I ' M ÉOICO-soIRUJANO
atribuí-^ audiencia á cuantas.personas lo soliui-| g^^erarse por la prensa de que se lef EspeciaUsta en enfermedades da la maLas siguientes declaraciones sOR
das p ó íE i Liberal á un personaje cons-j
pícuo; I
Ñl Gobierno se halla resuelto á cúiaipllt 3
ten con carácter particular. vanéreo, sífilis y es-
B a líS S  P a lm a »  ^ t te el Gobernador.
6á ha celebrado nná manifestación cons- > Declara que Royo lo puso en conocimien-
su Mber, y si fuere preciso rompeiría conhituidá por más de tres mil personas, pa»a, ^  deí’duelo de que tanto se dijo, comuni 
- — • - - '  "asq dé ihsceptár é&te^pádiila división de la,provincia.
de
el M icano, en el éasq . ^
nuestras moderadas pretensiones, |  Con tal motivo hubo repique
La política vaticaalsta se reduce á ser'aaiiy
con los fuertes y arrogante con los |  Los manifestantes solicitaron del gober-
t buscada,se ha presentado Angel García aa-1 O o n s l l t a 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonv^ncionale».
Desda 1 “ de Julio consulta ea los baños
cáñdolo él á un redactor de España Aueva. " 
campa-1 A  BU» lasw lao .
Han marchado varios da los nuevos go-débil ui »| lqb u i i u u iuu  ̂ ^
débiles, probándolo así lo Ocurrido con |  nador y el alcalde que prestaran su apoyo á j hernadores á p
Fiancis,dotide se Va á d,ár él ckíío de qué la |i5  queseplde interesándose por su pron-| jn^pyiogant® m o ^ o  e a lA s l
los estudiantesi quienes la abandonaron pqr judicado.
burla romana y eLépisebpado ííáncáa a c ^ -]  tá ré|sqla6ión 





Hablando de los nuevos presupuestos 
á creeTse el Ministro de Hacienda que se ha-
seguro de qae no llegaremosjá, un,-¿Jiarío ás la mañana en razón ® ®*®®̂®®: j.0ggi(aclo áel estudio analítico
&nto con elVaticano, porque él se-| ofendidos en sus patrióticos ^
después de saciar sus iinfaáieB apetitos, hu­
yendo cuando se aproximahan á la  ciadád. 
B e B v ie f ló
Se ha celebrado la Asamblea provincial 
repnbUcana, ó la que asistieron 35 delega-?!
Hace dos años, tenían embajadores en el 
Vaticano la cristianísima Francia, la fidelL 
sima Portugal, la Apostólica Austria y l i  
^Católica España.
A la haeión fidelísima trátala Romá con
porún artículo que publica dicho P®^^ "̂| ” Q ¿¿Ll moUvo comentó las habladurías 
díco. f de los que aseguran que el presupuesto du-
B o  S » n tan d ® R  | ,^54 ¿os años á fin de que ios conservado-
EÍ ministro de Marina sale en el correo^iés no tropiecen con dificultades al confec- 
coiL diieccióná Madrid. |  clonar otro. \  ^ \
—Las regatas celebradas boy fueron ga-1 También dijo que el Gobierno se conaiae-




Leyóse una comnnicaoión de 1.a ^ertplia 
republicana de Gijón,, retirándose de la 
Asamblea por estlmafla opuesta á sus 
ideas.
A consecuencia de ana acalorada discu­
sión abandonó la presidencia el Sr. Cora 
sedo, ocupándola el concejal Sr. Langreo.
Por unapimidad se aprobaron 5 temas de 
la orden del día.
Acordóse crear la Federa oidh répública- 
na y se convino en requerir á los correligio­
narios que ocupan cargos públicos para qué 
envíen su adhesión, y en caso de no hacer­
lo excluirles dé la Sociedad.
Antes de concluir el acto se nombró la 
Asamblea provincial.
Be BMeelon»
En el camioo de Rebasada volcó un ca­
rro, resultáudo del accidente seis héridps, 
algunos de ellos graves.
No se conocen más detalles.
—En la segunda sesión del Congreso in­
ternacional de juventudes repubiieanas 
acordóse declarar el Estado antirreligioso, 
por estimar poco declararlo anticlerical.
También acordaron que sea libre la Aso- 
ciamón de cooperativas, como único medio 
para alcanzar la justicia económica.
Se asegura que un inviduo de lA Solida-? 
lidad catalana propasó recOmendár á los 
oradores que en los mitins se abstengan de 
interpretar conceptos que puedan ofen­
sivos al ejécito español.
Be Raroia  
Dicen de Zamora que en las eercanfat de 
la fábrica de pólvora fué encontrado el ca­
dáver de un hombre horriblemente A r ­
lado.
Desconócese al autor del crimen.
A s  M a d r i d  . /
31 Julio 1906.
«LA GaeetA»
El diario oficial publica las áíguiebles 
disposiciones:
Ordenando que el contralmirante señor j  
Izquierdo cese en el Consejo Supremo dé 
Guerra, sustituyéndole el de igual empleo, 
señor Jácome.
Idem que éste último cese en el cargó del 
Centro consultivo de la Armada.
Idem que cese en el puesto el Presidente 
déla Junta central de practicaje y nom­
brando para sastituiile al contráalmíráhte 
señor Cinpúnegai.
Nombrando jefe de Estado mayor de 
Cartagena al capitán de navio de.; primera, 
don José González.
gran respeto. v -s.de m ié bá|ñé^*^® por el Piincesa de Asturias'tfvamente su representante y además bal ¿gj ,ey ge retiró,
publicado el decreto de separación; la apos-1 n «  B iib » o
tólica mantendrá su embajador el escaso |
tiempo que viva el emperador Fránciscó l Se ha fugado, lleyándOsé importante can- 
Joséf porque muert^ éste disolverase el im^f lidad, un gerente de varia? sociedades. |
perió y las naciones que se fórmen querrán! B© d a s ta l íñ i i
ó no tener representación én él Vaticano; 1 desencadenáao ttúá>faertó tormén- ¡ d por iOO míérioi eontM©..
ra potente para gobernar líorgo tiempo.
Por último, niega el miDistio la suspen­
sión de aífidavit.
B»1»A ñ® .Msidiieijd -
Día 30
solo queda la católica Evpafia, á la qué se; gyandes daños en el
tratacopmenosprecio. . , j  bló d e . , . . „
‘ “ —Ha bido robada la deja d d  ayunta-IGédmaB 4 p o r mSi el Papado nos resptíta, éóhiw^ _______________
buen amigo ; vea pues la astuta cúlrlá roma- o^isQio.dei pueblo dé Montón.
na si le conviene indisponerse con la. única i ln,e®'iiíÍÍo
nación donde pueden convivir tranquila-¡ 
meleté la Iglesia y el Estado.
LotevlÁMaeipnAl |
En el sorteo veri|cado lio)r han sido t»ve- 
miadOB los siguiebíés núrnérOs.
Acciones del Banco España.., 
ACéiÓÁeS Banco Hipoteéeüo.. 
Acciones Cóm^añiía Tidtácós.
Farís vislé9..9.i..999...,...99.








do Apolo y La Estrella. . ...SŴ-í»W4A*®BBIS*í«85»KW3att«*OS»
E L  L L A V E R O
P e i * 2 f i a s i d o  M o d i P i 0 ' i i . e 2 s
SANTOS, 14.—MALAGA ,
Establecimiento da Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas da todas clases..
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se -venden Lotes de B-'-tería de 
Cocina, de P t s .  2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 ^  
adelante basta 50 Pías.









i r i s
á7*92
2__.
d e p ln o ^ lN o r to ^ d ^ l f tá f f p p ^ ^
y  A m é r ic a ^ .
J  PAf'Á'cÓNSTRUCCipN^Y TA'LLER
COHlPLEÍOSiílDOElIflGIiSJiBLOÉnftBlOSClL® 
I FimiOA DBŝBEEE4| J _ _ _ ^ ;  
VENTAS AL PO^' MAYORY áS nORW '
¿ S o b r i n ^ l e  J ; t ie r r e r a  Fajardo
CASTEl-AR, 5.-BBALAQA






























Tére^ráfían de Sán Cfémente que un in­
cendio ha destruido en su totalidad el edi­
ficio dél Casino.
S9 iflnn» qu9“9u k t o 9T i 4oi9,9 IB vii, T e l e g r a n A t  d
(tjíiloémbarcópara AmérifiA en él mes de | í I.® (3^30 madrugada).
Abril,d6spuésde disolved la partida qual '  B® P a r í»  I
capitaneaba. x. I DicéLcM oíinqueelempéradordeAle-
já i i i  d® fiííñ S®t>8»tlán I maula in^tóá comcir á Guetendeméi, %l
Güllón espera que prOnto le remitah el pve- r ̂ gg manillstó qué sí la guerra eú lá Máúd- 
supuéstd’ de su depéllám^nto redactado con | gj^Q^a continuaba, téndría que intervenir





las modificaciones por él indicadas.
Dice el ministro que se propone liévár ál = 
Parlamento, en Septiembre, machos prOr;
T á  familia de Ghllón véndrá Coü objé
Europa,
El gblrognAddg de Málaga ; 





' “ - K á S « M ] ^ to « 9 T 9 r c h a r ó ñ  H V « - |« ® C M Ü Z  D E L  C R I I I P O
 ̂ C E B m  S &  B íV Á I.
B e V a le n é ia .  I  ge expende al grifo á -15. céntiUios bol y 0,75
Hoy llegó D. Aniaíio Jiiheno. I litro, én la Gran Gervéceria MUNICH.
En la estación dé Venta' de la Encina le | jpjásá-d©  l a  C órzsí|itu tíiéri
aguardaban la aulOridadés y comiSiónes d e"
áe 10.90 á 11.20 
de 27.86 á 27.92 
de 1.365 á 1.370
la c
Númevoé tréndidos en lasádministracio- 








































































Una compañía con [bandera y música le 
[tributó los hóbófes.
A l u j a r á  Valencia el gentío que inva- 
’día los andenes le acogió afactuosaménte. 
i Desdo la estación se dirigió al gobierno 
I civil, dónde tuvo lugl» una brillante recep-,
ministró ssltidó á Ips comisionados y
1 agradecí^ el recibiiniantOv
Una de las cómiaiónel pidióle el estable­
cimiento de una Bscuéla superior de Artes 
y Oficios, cóntéstando que estudiaría el
**Sgúidamenté almorzó éh compañía dél 
I alcalde, el reetóír da la .Üniversidad, Loño
-y ü p  Alvasr®®
A  l a s  m a d r e s  d e  f a m i l i a
¿Qüereis librar á yúestroS itifloS^de ios 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia ie causan su muertel 
dadledí
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fraseó i  peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Faripaeia de calle To- 
frijos, i;  esquina á PúertáNueva-. -Málaga.
M Granadino
Bfinvo di® Pttsffta Nn®y« ixñm* 3
x r « ATu i x n a a  s* Gran barato de encages y tiras bordadas
^ Por ía^tarde ól'^Cláustin universitario lóH or p iM s y varás. Bspéd&lidád en 
Obsequió cod ún baüqúete.  ̂de punto. Gran surtido de abanicos japone-
Está noche piesiáé ló's juegos florales
M M a g a  
Día 30 db Julio
P&rís £ 1& vista .. . • de 10.60 á 10.95
Londres á la vista, . . f® f  3,
Hamburgo á la vista. • da 1.360 £ 1.365 ̂
Día 31
ihüríé £ lá vistá . . ^
Londres á la vista . ®
Hamburgo £ la vista.
P íop l® dlad  fsadiustvlíl*-^®! último 
Soletiñ Oficial da la Propiedad Industrial ^
inserta: •
Una marca de fábrica para ctiatinguir 
chocolates titulada La Biojona, soiícitadá 
por don Lsovigüdo García Fernández.
—Una marca de comercio para dtatiggmr 
un licor Ponche imperial, solicitada por los
señores Quirico López é,hijos.
--Una marca de comercio denominada 
Sin rival, concedida á don José Segalerva 
en 23 de Junio para distinguir frutos del 
país, cereales, vinos y demás caldos.
....Nombres comerciales La Wábríl Máta^ 
aueña, Papeleria Nacional, El Candado, La 
Campana y  Hotel Bestaurant Calo»,'conce­
didos en 23 da Junio á los señores Pastor 
y Compañía, don Miguel Jimen», don Julio 
Goüx, don Salvador Pérez Mwía y don An­
tonio BujaUnce Gómez, respectivamenté.
E a c o m I » lñ a d «  alooM ol»».—En 
ellocál fle la Cámara de Comercio se ceie- 
bVó a W  tarde la reunióh preparatOTia para 
la constitución en Málaga de la Comisión 
regional encargada,por'reciente real orden, 
de projioner reformas en la ley y el regla­
mento de alcoholes. \
Presidió don Félix Lomás.
ses desde 2 reales en adelánte.
da Cádiz don Manuel Jiménez da la Plata.
BRiRROldR.—Ayer falleció el joven 
don Francisco Muñoz Sanfracco, hijo del 
conocido industrial don Antonio Muñoz á 
quien enviamos el pésame.
. F r ’e r t t lo a —Auoque de los chicos (1500 
I pesetas) se vió ayer agracitáa nuestra ca- 
■ pital c&n tres premios.
Nuestra enhorabuena á los favorecidos 
por ia diosa chiripa.
¿ a . l a  ca li© ?.—Un periódico de la 
tarde acogía en su número de ayer el ru­
mor de que el obispo se hallaba en tratos 
para vender el aiitiguo exconvento de San 
Agustín, donde se halla sdojádo el Ayunta­
miento.
Caeo de confirmarae la noticia se encoa- 
tia iía la  corporación en la eslíe y sin tener 
donde ir  por que,icualquiera le alquila á un 
tramposo 1
C om daoolóm .—Anoche á las diez se 
vérificó la conducción al cementerio de San 
Miguel del cadáver de la señorita María Te­
resa Carrera,hija,do nuestro particular ami­
go don Enrique Carrera.
Modelo de bondad y virtudes, la señorita 
Carrera ha bajado á la tppiba dejando un 
inmenso vacío en el seno dé su familia, con 
la qué compartimos el pesar que tan terri­
ble pérdida le ha ocasionado.
B ó e led A d  »iBt®íl!.—-La policía detu­
vo ayer tardó á loa smigos de lo ageno con­
tra la voluntad de su dueño, Francisco Ro- 
driguez Palomo (a) Ca^vito y Miguel Serra­
no Moya (á) JE«£e6ío. redamados por el Juz­
gado instructor de la Alameda.
ViRjoBfO»* —En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via-
Don Adolfo Rodaje; don Manuel Bujalan- 
ce y Sra., con Sebastián Espinosa, don 
Francisco Lacena, don José Martín Nadales 
é hija, don Florencio Eaoobar, don Alonso 
Raíz, don Francisco Javier Peña, don Emi­
tió Lucini Cobos, don Ventura Alonso y 
familia, don Antonia Gaiés, don José Roia 
de los Cobos, don Ramón Orsiols, don Vi­
cente Gallado, don Andiés Fon&llá, don 
Rogelio Tornero y don Antonio Márquez y
Sra. . . 4 r - .g¡ft|.yÁvw » n to .—Uflá joven de 14 años
y una tia «aya que se bañaban anoche en I el Muelle Viejo, perdieron pié, sumergién- 
I dose en el sgua.
I Vistas por un carabinero de los que allí 
I prestan servicio, arrojóse al mar logrando
g salvarlos.  ̂ .
I Coñducüas á la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla, recibieron los auxi­
lios necesarios. 4 j. ^
E la o o  M á la g ? ,—Acordada per 
esta Sociédad la apertura de su Tienda de 
verano instalada en el paseo del Muelle de 
Heredi8,para las próximas fiestas de Agos­
to, se admiten propésíciones para el arrien­
do’ del abasto, durnate lá» mismas, en la 
Secretaría de dicho Liceo (Beatas 25) desde 
esta fecha hasta el lunes 6 del actual de 7 
á 9 de la noche.
Málaga 31 Julio 1906.--EI Secretario. 
Ildefonso Selé
A  P « F í» .—El día 22 de “Agosto mav- 
chará á París el Presidente de la Asocia- 
cióu Provincial de la Cruz Roja, don Fran- 
cisco de Paula Laque y el capitán de Ca­
rabineros don Aureiiano Ciavijo.
V lBlt»*—La Junta directiva de ia Per­
manente de festejos viéitó ayer al presiden­
te de la Diputación para pedirle que dicha 
entidad contribuya á la realización de líi^  
fiestas con la «^ntidadde tO.OOO pesetas.
El señor' Roméro Aguado manifestóles 
que era imposible acceder á lo que solici­
taban pos no tener cantidad alguna presa-






a a .  a y c D iB i» *
«Bcrituri de «rriendo de 1» Pl&za de toro», 
tepíepdú la Junta que desembolsan la suma 
necesaria.
 ̂ T p o n e a  b a F a to a .—La Compañía de 
Andaluces deseosa de aportar á Málaga el 
mayor contingente de forasteros durante 
los^^estejos, ha rebajado los preeios para 
viajeros que quieran venir á esta capital en 
los días comprendidos entre el 16 al 22 de 
Agosto, ambos inclusives.
Costarán los billetes:
Desde Córdoba y Granada, 12 ptas. en 
segunda y 8 en tercera.
Desde Jaén, 18 y 12 respectivamente, 
desde Archidona y Antequera, 9 y 6 y des­
de Sevilla, 12 y 8,rigiéndo igual precio pa­
va las intermsdias.
Además, vendrán en los días de toros los 
botijos anunciados.
Míércolea 1.» de Agosto de 190b
Este no escatimó los aplausos á los ar- r —Circulares de la Junta de Instrucción 
tisus que figuraban en ei reparto. f pública.
Mañsna se verificará ei extreno de La
Notas útiles
-E lic to s  y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Industriales fallidos.
E sp ectácn les púU licsi
T e a tr o  T i t a lA z a
El cartel de anoche formábanlo las obras 
más celebradas del público.
Del día 30:
Anuncio de Hacienda sobre recaudación 
en Marbella.
—Pertenencias de minas.
— EJietos de diversas alcaldías.
—Idem del arrendamiento de las contri­
buciones sobre cobranza de las mismas.




Circulares del Gobierno civil relativas á 
orden público y expropiaciones.
—Apremios por Hacienda.
—Deslindes de montes,
—Edictos de distintas alcaldías.
—Anuncios de esta Aduana sobre aban­
dono de mercaderías.
Inseripciones hechas ayer:
«9Z3&P0 Ds aa KEsacBs 
Nacimientos: José Guarque García.
rnsGAPO a i  barvo sozirgg 
Nacimientos: María Gallardo Rueda, Isa­
bel Galiano Ferrer y José Rivera Cruz.
Defunciones: Carmen González Durán, 
Mariana Quintana Ríos, D( l̂ores Cabello, 
Juan Guerra Rodiiguez, Francisco Fuentes 
Tfcllez, Dolores Martín Gaitán, Ana Cami­
no Serrano, Antonio Sánchez Serrano, Vic­
toria Leal y Masía Pére:  ̂Vertedor.
S!3ISGA£iO BS hÁ
Defunciones: Concepción Acedo Sántos.
BOQIIBB D18FAGHAD08
Vapor «Lusitania,» para Cádiz. 
Idem «Sevilla,» para Melilla. 
Idem «íátiva,» para Almería. 
Laúd «Josefina,» para Tarifa.
M a t a d e r o
Kesos Morifloadai en el día 3Q:
S7 vaoonoB y 6 temerai, peto 5.3á5 küoi 
250 gramos, pelotas C34,52 
áá lanar jr cabrío, peso 578 kfios 7E0 gra 
moa, pesetas 23,15.
19 cerdos, paso 1.530 kilos 000 gramos, 
pesetas 142,20.
Total de peaot 7.604 ¡dios OOO gramcB. 
Total reeandadot pesetas 699,87.
J i a e i t e @
In  pnertast de 51 á 52 reales arroba,
C e r e a le s
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 404 42 id. ios 43 ídem. 
Cebada del país, 20 id. los 83 ídem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem eoohineras, 48 á 47 id. ídem. 
Garbanzos de 90 i  120 id. los 57 li2 ktloi 
Matalahúga, 75 á 80 id. loa 28 kilos. 
Teros, 40 á 39 id. los 57 li2 ídem.
j chuleta está dura como un palo. Hice n»i 
j cuarto de hora que trabajo para partirla ' 
t El camarero.-No se apure el señor vi 
tren tardará todavía media hora en salir. ^
M o t a s  m a p i t i m a s
aPQPSB SR̂ SAPOB AWm 
Vapor «Játiva,» de Véjer,
Idem «Leonora,» de Cádiz. 
Remolcador «Mary-Ance,» de Véjer.
Reses sasrificadas en el día 31i 
23 vaonnasjpreeio al entradon 1.50 ptas, ke. 
5 terneras, > » > 1,7a » i
44 lanares, » . . i.so . »
16 «erdos, • > > 1.75 « ,
BSTMSH
C e m e i T t o F i o o
Rseandaeión obtenida en el día da ayer. 
Por inhnmaoionés, ptas. 298,00.
For permanenoiai, ptas. 32,50.
For exhumaciones, ptas. 00,00,
Total, ptas. 330,60,
—¿Qué diferencia.encuentía usted, con» 
desa, entre la amistáa y el amor?
— ¡Oh! la diferencia del día á la noche.
» •
—Bebe usted demasiado Borgoña—de­
cían á un gastrónomo que p'adece de reu­
ma.
—Se equivoca usted—contestó.-\No be­
bo más que en dos ocasiones; ouando\como 
foie gras y cuando no lo como.
«
•  *
En el restaurant’de una estación:
Un viajero (Indignado).—Camarero, esta
E i i p e e t Á e u i o e  "
TEATRO VITAL AZA.-Compafiía eAj 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró ™ 
A las 8 lí2.—«La gatita blanca».
A las 9 li2.—«Biblioteca popular.»
A las 10 li2.—«El pollo Tejada»,
A las 11 li2.—«La ola verde.»
Precios, los de costumbre.
j PALAIS BOYAL.-Gran cinematónifrt
I establecido en el Muelle de Heredia.
I Todas las noches función por seccioiifii 
I Entrada de preferencia, 50 céntimos- 
I neral, 25. ’ •*"
I CINEMATOGRAFO PASCÜALINI.
I Situado en la Alameda de Carlos Haes' "  
I Todas las noches, variadas función*,
¡ desde las ocho en adelante. 'Entrada de preferencia, 40 céntimos- 
neral, 20. ’
Tipografía de El P o p u l a s
PESCONflAD
M o  i F F i t a  e l  a l  m á s  © e o S é m l e o .  m  é M t o .
© M t i e o ,  v e n t a  e n  t e d a s  l a s  d F e ^ n e F í a s ,  p e F t í i m e F í a s  y
______ __ _ ________ ^  ^
* ¿ .4'“Nsi ■TB- A va Ifc, Mr ttt _  l" "" '




Depósito Central; Laboratorio Químico Fjstrmacéntíoo de F, del Bío Otterrero (Sneeaorarage Merino
Don José María Montoya, Médico l.° del Beal élel Buen Suceso.
Cértipico: Que habiendo empleSdo en la conŝ iKlta pública del Real- 
Hospital del Buen Suceso la R ^m ulsión  M a rf il  G uayacol, he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos 1̂ . convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-puli^nares, en el pr¡.' 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialm^te enlasafec-| 
clones óseas tuberculosas. ^  \
Y para que conste, y á peticióE'del ̂ íiiteíésado,\expido laWesenteVenl 
id á 12 de Marzo, de ,1894. .• ■' -V
^^^JoséM.'*^Montoy^^\_-
¡Madri
„  TOM AS H E R E D IA , 80
Kepresentante de la casa
G. ELEIN.—Bam lona
laDhca ^  Neumáticos para automóviles, motocicle 
tas etc. Gomas para coche de lujo, 
precios y  catálogos.
itt is Cx?e$icí$8 de Slejindrfa
de González Marfil).—Compañía, 28.—MALACIA
M
\ F á b r i c a  d e  G a s e o s a s  y  J a r a b e s  ?
„ .  ̂ m a r g a  l a  «ISLA» I
Medula de píata y Diploma de Honor, en la I 
sxposicicn d»l Progreso de Madrid e» el 1905, I
D E SP A C H O  A  DOMICILIO I
T o s e  d -e  3 o s a  . I
 ̂ C x llo  Mormis.o M ottrioy, 41 |
PeM Zarz^arrilla, Piña, Frambueza, «
pera, GranaaiBa, Groielia, Cognac, Menta, Sidra, Agenio Rom ;
Limón,FfCB»,Melocotón, Mandarino, Du’ í 
rasno. Manzana, Banana y Albanooque, Limonada, Sangría de é 
Vino Tinto puro. Cerveza helada y lioores de isa mejores marcas. •
SÜPEHFOSFATOS, NITRATOS, ÍSÜLFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c ie d a d  A n ó n im a  C ró s» -B a F ce lo n á
Los análisis de tieifae, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista L o a  A feonoa Q a lm io o a , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5 pral.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mereantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.-Ala^ieda Principal, 23 bífos'.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.-Alameda, 11.
I P a r a  BObGviea 
I y  g r a n lz a d o a
I B1 abastecedor dé las Nove • 
I rías de Málaga y pueblos de 
I la provincia, ofrece al público 
> barquillOB y barquillos pajaá 
' 0'2ü la docena. Calle Squii aohe 
' (antes Hornos) núm. 8, Barrio 
I Perchel.
T r a a p a a o
con ó sin existencias de un bo> 
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará H; Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
' « f c * .
Partiiis porosos Elottro-polinitos lOMEN
aíi/ian. únicos que calman, úaícos que curan el 
UOIOT y las afeccionés reumáticas y catamlea en breves horas. 
2 pSetas*^** principales Farmacias y Droguerías. Precio,
Representante en Málaga y su provincia; Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, núm! 5.
I  M  a r t i r lo o a  a «  v a n -
den puertas, balo (mes de hie - 
I rro y efectos de obras.
I Luohana númo i (al costado 
I del» fábrica de Ohocolate.)
r  AzaeisaSa y la ®Io5*OKl(g por ei
COM L A P R A D IS .—El mejor de loa ferrugmesoa. no en-
negrece los dientes y, isí>,coaatipa.
Depósito en todas, Vs farniaci&s.—Ortllífs ©í C5.*. Psepíss.
TONICO
__________ ___ _  NUTRITIVO
Premiado con á gr<mdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(ROLA, COCA, GUABANA$ CACAO Y FOSFORO ASIMILABLE)
C ara la A n a m ia , K aqai-U sm o  BaiformedUbdea n e r v i o s a s  y  d e l  eo raa ió n , A f e c c io n e s  g á s t r l o a s i  D ignes- j 
t lo n e a  d lf io l le s .  AAoióa  i n t M t io a l  etc., etc. Indispensable' á  ias señoras durante el embarazo y  á loa que eleetuan I 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. SDí RIVAL PAJEA LOS-NIÑOS Y ANCLUtOS.
F A R M A C I A  rjB> p i n a d o
C R U Z ,  1 0 ,
P ÍD A S E  E N  T O D A S L.AS EA R M A O IA S,
S e  é lq u lia i  y  v e n d e
una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle de las Acacias h ú ­
mero 5 Darán rizón en el nú- 
méro, 222.
Tjpaapaeo
En una de las calles más 
céntricas de la capital ae tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
O P T I C A  Y  R E L O J E R I A
G. h a r v á e z ,  Nne-va, 8.—MALAGA
Esta casa ha recibido las últimas novedades en pendienteii 
sortijas, alBleres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, oampo y marina, lar* 
gávista, barómetros, termómetros da pared, clínicoa y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafaa da 
pro, chapados do oro, doUblé oonohs, nikel, montados al aiP̂  
Impertinentes y gafas para automóvil.—Oristaiea Roca 1.*. Iso- 
metrope»,cilíndricos, prismáticos, de doble foco, para operado  ̂
cristales de color, etc —Relojes de oro, plaqué, plata, aceró y 
nikel est lo nuevo extraplanos de las mejores márcaa conocidii, 
—Relojes de pared reguladores, de me«a y despertadorei.-Dft- 
posito de los relojes de precisión LONG1NE8.
1,1 CAFÉ NERVINO MEDICINAL a
dcl Doctor mORALES
iaoÍtn*!To ni m£a aotíve para los dolor «a eabora,' jtg'.ieeM,ywam, epilepsia y demás nerriosoe. Los malos del ostóilsago, del balido t
C' general, s« coran infaliblemente. Bró-nas bot&as áJ y »WJM oaja.^S e renúíen  por correo á todas parid?. ,A
posito general, Carretas, 39, Madrid. Kn M ákga, iarmafád -áe A. Rroteí¿^
DEPOSITO DE CEMENTOS
O e tta ló n
Se vendé nná motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Antogarage 
MerinOj Tomás Heredia, 30.
Afrechos de Árí*oz
A y  C a l  H i d r á u l i c a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Po^iand • • • • • • • • • • srroba 0,70 pesetas
Desde nn saco precios redéoidos. *
Por wagones prados especiales
p s r S t M  y L eraS”’’ »>“
J o sé  a n iz  S u b lo -H u rá to  d«l Oond», la  -M *U oa
A domicilio, portes arreglados.—So venden sacos vacíos.
|E  alquilan algunas habita- 
Icioaes amuebladas en sitio 
icéntrlco.—En esta Adminis­
tración inf ormaxáá.
P a p »  a l lm a n to  fi« i g a n a d o  \
espe c ia l id a d  pa r a  la  ceba  d e  cerdos
Clase 1 .* Saco de 60 kilos Pesetas 7.-~
» 2.» » » 50 » » 5.50
3.“ » » 50 » » 5 -
firan'áepiisitfl-Jo8é BDizRibio-Hnerto del’Gonde 12.-I
, _ Extirpa' rápidamente., sin dolor ni molestia, los callos 
. durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos v de 
S^ p̂ral. Es económico; por una peseta me- 
ucn. 'C.ziraerse muchos callos y durezas.
^ é f o b e n o - L a s a
Medicamento espeefat de la pri­
mera dentición. Facilita la salida do 
los dientes. Calma e! dolor yel prurito 
ds las enclae Previene los accidento» 
do ias denítelonoo difíciles.
CE VEBTA t »  U S  FAñISAClAS
Al P03f mayos: E . LA SA  
Lalioratorlo Químico 
-MÁLAGA
a' ^ m 1 i




































OQ c3 o3-4.i3 ![
f y principóles
j  S“"r.,.8. Por 1 cD psse.as so rernít-por correo y cerUfiesdo.
CnracíÉ radical dd Renina
en [todas sus manifestaciones 
, ,  con el «Aceite Antinérvíoso» 
[ de D. J. Romero.
I Se garantiza su resultado, 




Unica Cámara friprifica en Málaga
- Con el fin de poder conservar en el mejor estado de saluhriónJ: ? 
e higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos I 
que expende esta casa, be montado una Cámara F r i g o S ,  s ie í  
capital, donde podrán por un precio muv I
r e r n “ ':v e rt? o 7o"^S^^ personas1 1 ’ * - carnes, piezas de caza y pescado recio. I 
Se ruega a los señores dueños de restaurante, fondas, recoberos i
Lacios r  pruebas, que tantos be- ¡-® piles encontrarán sus mercancías al I
DB LA INDÜSTBIA, DB LA MAGISTRATURA Y DB LA ADMINISTRACIÓN
©E E S F ñ i ^
BIC0»JFIDPIHAS, estados HISPAHOAMERICÁNOS i  POSTllaAl 
t  I L L Y • B A 11. L I E R B >
WlEA ■
I @ 111 tilII ^l■■ll■■■lll lll










La Brta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su taller de confeooiones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Preeios mny arreglados. Oon- 
feoción esmeradá.
S B  V B N D S  
la oasa núm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á la calle
YYiáSa rlA fflllA a /v*1Ia  r io ..Para máé detaUes caUe Ga­
mas nfim.l.
O 60G1EDW iNÓNlU DB M M ,
ESTABLECIDA ÉH BILBAék.
Capital SócOKll S: . .  t00.000.000a»iÉÉf
Gamitías depositadas» 50.000.000 daStaa'
Esta gran socíedaol Española es la qtse se ha 
en el mundo par  ̂el negocio de seguros con mayor («■ 
pital social, ofrecieiido como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco, óli 
Bilbao, bien conocido por su respetabiíiiiad y conceptos 
Sub-directór páralos ramos de Incendios y Marltíí- 
mos en esta Provincia, D. MIGÜEL SCJIZ ENCIS0,cái- 
lie de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
F ábrica da horm as
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces núm. 31,
I T H B S  V O L U M I N O S O S  T O M O S c3
f/rafimfo s m  Wnpss #0 OBríuílmttlo Imm 48 pmrtaolMU's a! •f* Poftagn!,
........— < o e i a T i E M É  >___
X-—~ i ai au BUH mercaucias al
entregaron, frescas y
“ s r c o ñ s l e r i  del Lranó, cuandj
m a i r e S o n ™ .  ’ ‘  '*?'*»* “
También se expende bielo cristalizado, el cual no hav temor 
«loñadÓ » n  a S r e m a i r * ' ”’
céntimos kilo.—Precio del
S “T/̂ ar'tñ-d ; S r  “ “ ■ — »
OATOSi SotaObtltaR.—OaogrificM.—mstóriei»,I OeseripUTOs. — Monnmentad.—Vías de eomimica-
dones, telegráficas, telefónicas, postales.—^Produe- 
dón agrícola, indostrial, minera, etc.—Comercian- 
Im .—Industriales.— Prinripalei contribuyentes.— 
naglstratiinu—Administraciones del Estado, pro- 
^ndales, mnnlripale* y eclesiásticas. — Feriosr— 
Fiesta mayor,—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan- 
Jo» d a t o s  imeden ser ó t i l e o  al comerciante, 
Industrial, oficinas del Estado, eociedadei de todas 
clm s, á las personas de carrera, driles, militares^ 
libe rales < eclesiásticas
I £ 8  E L  Ú /tlG O  <ine eontlen. detalladamente la 
parte 0 & c /a # j  dor estar f t o í io n o o t d o  d o  
uilJIdad pública por fíR, O O,
tá YlCIOEll, Especería», 36 y 38
Estableciiíente delGDEL DEL PINO
¡ E S  E L  Ú N IC O  que contiene t o d o a  lo a  p a a -  
b lo m  de EspaSa por indgñíficantes que sean 
ordenados por prorindas, partidos Jndidales, dñl 
dados. Tillas ó lagares, inclnyendo en cada uno:
Norwícli Union Fíre Insurance Societir
. N o F w i e l i  &  i t o n d - F e s
feociedad de Seguros contra incendios
£stu Sociedad fundada en 1797 es de las más an-
1.*, nna descripción geográfica, histórica y esta- 
dlsfica, con indicación de las carterías, estaciones 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, eü- 
(abledmlentos de bafios, drcnlos, etc.; 2.V la parta 
nficial, y 3.*, las p r o f a a l o n a a ,  o o m o r -  
a l o  é  I n d u a t r la ,  con los nomhrM y apelU- 
dosdalosqualasdarceii. ; ,
, ,E S E L  ú m e o  <[ne da por ana bes órdenea«de
apdUdos, profesiones; y calles los habitantes de 
m a d r l d i  B a p o é io ñ a  j  V a lo n ó la .
E S  E L  ÚNIOO  gne da por sus dos órdenes de 
apellidos y profesionéÍ! los habitante» da S a r i -  
" ® » iU a b o a  y ^ H a b a n a .
E S  E L  ÚNIOO  que dia una información comple­
tísima de C u b a ,  P s ia r to  K lo o  y  F l-  
l lp ln a a .
E S  E L  Ú N IC O  que da úna ínformadón compla- 
tísima de todos los E a ta d o a  H ia p a n a -  
a ta o r lc a t ío a , .
L^ A m S r l o a  O onÚ ^ali Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nlcaraan|, £1 Salrador y RepúbUoa 
Dominicana. ,
S a l  i m r i e t  I d S x I o o .
V ’A ta & r lo a  d a t  W u r t  Solivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panjfcá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, U rqJ^y, Venérncla y Curafao.
E S  E L  ÚNIO O  que ih%Ueiia P o r t u g a l  com­
pleto. -m V
E S  E L  ÚNIOO  qu» , ^  nna S a o o l ú n  a x -  
t r a n jo r a ,  con sefias de las principales 
casas rupresentada» i; '̂£sna&aiCÓB el nombre y 
- esfiaa del reprosentan^
IE  ftlquilan la casa denomi- 
¿uada Fuente de la Manía 
loon sus tierras en el Gami- 
^no Nuevo, y otra casa si;̂  
número también con sus tie- 
rras-á la . subida del Egido in­
mediata á la calle Oarrión.— 
Darán razón Pozos Dulces, 44.
SI Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, él enona- 
dernador participa á loa 
SQEcriptores qué por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
Í KtSftACBMlllSaltos y bajos con patios y 
lagar de pisar, se alquilan 
en calle de la Esperanza, 
núm. 1,2.°, (Barrióla Victoria), 
Informarán caUe Torrijos, 
núm. 81.
A ea fis in la  d® C a n to
Directora doña Enriqueta de 
la lucera. Pasaje de Üampos, 
núm. 9, pral.




Ifíguas y  acreditadas de Inglaterra y su posición no ha varado con la — ^ - r
P r e © Í 0 s  P t a s I
' FRANCO DE'PORTK '
E S  E L  Ú N I C O  D E  E Í J P A Ñ A
QÜB ESTÁ COMPLETO M
L .A  C O N C E P C IO N  
Gata de familia.
Habitaciones amuebladas con 
ó sin asistencia.—Galderería. 
núm. 12.
e e d o n
habitaoiónes amuebladas oon 
asistencia ó sin eRa.
Se admiten dependientes. 
Galle Moreno Mazón, n.” 11.
California ......  catástrofe de San Francisco de
ñas refcr^cf^s^^^^*^^^ ^ desean agentes con bue^
Dirección: DIAZ GAYEN
ES EL UNICO OÜE CONVIENE AL ANUNCIANTE
C P O R Q U E  S E  L E E  E N  T O D O  E L  M ü í j j J O
| l  Ú Eueñ, Plaza de
 ̂ :esentante en Málaga,______
la Madera, 5, y en e^a Admihi^traeión,
Be b aP a  d e  ven ta en  la L ib re ría  ed ito ria l de  B a il l y -B a i l u  
S an ta  A na, nnm . 10, y  en  las princ ipales dol m undo.
v en d o
una caseta bastante espáciosa, 
pjopia para habitar una fami­
lia, en el Paseo de los Tilos 
núm. 12. En la misma informa­
rán.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES F oROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepati- 
.cos, inapetencia, etc., etc,
PARCHE SELLO AMÍARTLLO.--En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero. ^ ^  ^
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5.
Maxq.viée de £.axics,7-3N4:áaaga I ^ í E alquilan almacenes altos I j  bajos en calle Gerezuela |núm< 10.
Informarán, Torrijos, 31.
Las esquelas mortuox ias Se reciben 
para su inserción hasta l a s  cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
